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H A B A N A . 
Sspaña 
Do hoy 
Madrid, Notitmbro 5. 
Q O I R I N O COSTA 
En la Sociaiad "Unión Ibero Aman-
cana" se ofrsció anoche nna brillanto re 
capción ea hcnor del Vicepresidente de la 
B-.pública Argentina, á la cual aeistieren 
varior miembros del Ministeiio, notabili-
dadee ie l mundo político y literario y nu-
trida «prasentación de Ice ©lementoa 
mercantil os. 
Lespué?, el eeñor Qiirino Costa visitó 
el Círculo dg la Unión Mercantil, dende 
BP !• ofreció un í i t m U . 
Se pronunciaron expresivos brindis, de-
dicando en el suyo el Vicepresidente de 
la Argentina una despedida muy cariñosa 
á Madrid abrgando por la celebración de 
uu tratado de comercio entre España y 
la re;úbiícu del P.ata y ensalzando los 
beneficios de la paz y la anión entre los 
pueblos hispaao-latinos. 
L i NOTA DEL O l i 
Kl JSvming TOnes de Washi i ig-
tou, sfgfi t i vemos en nuestro cole-
ga E l NUÍVO Paía , pub l i có el d ía 29 
de OiJtnbre p r ó x i m o pasado an 
a r t í c u l o referente á los asnutos de 
Ooba, en el cual , entre otras cosas 
se dice lo siguiente: 
9P supone <ia« mientras ol general 
Hlififi, oouio Lodos los dera&s qao han 
enteodidoen las negociaciones^ no oree 
oonvenitate emplear niogda g é n e r o ds 
Vlnlenoias para dcminai la sitaaoiÓD, 
ain embargo opina que se iá may pru-
dente de parte de este Gobierno insis 
t i r en el ponto de las carboneras. 
Con el objeto da un inmediato arre-
glo de eeta fas de la oaeetióo, piénsa-
se que ee enviará ana nota nn t e n t ó 
áspera al Gobiarno de Betrada Palma 
dentro de poces dias, por medio del 
Ministro Sqciers, llamando la aten 
oiéu HobiH la neoesidjd que tienen los 
EVi. ÜÜ. de poseer bases navales en 
pontos convenientes estratégicos de 
Cobn; pero también hay una ley de les 
BU. ÚU. qae ordena al Presidente qn»* 
rrahoe ciertos actos tan pronto como 
Coba haya cumplido las condiciones 
preeoriptas en aquella enmienda. 
i Q n é saben de esto los per ió-
dicos de ^información á la modera 
na y á la acriericana/'? 
A nosotros parécenos qae eso de 
las "bases navales," con carácter 
oriente y "una nota nn tanto ás-
pera," es algo más grave y por oon-
eignlente más á propósito para im-
presionar al pdnlico qne el a v e r i -
guar ei debe ir á Madrid el s eño r 
Mercban sin permiso del señor Gar-
cía Kobly, ó los errores de estilo en 
qne pneda haber inonrrido el señor 
Presidente de la Repóblica al re-
dactar sn M e n s a j e á las Oámaras. 
Eoropa y Ameríea 
EL TRXST DS LA NAV SGACION 
El periódico Th» Morning Pont dice 
qne en e loonvenio llevado a cabo por 
el Gobierno ioglés con la Oompañta üa-
nard y el íru i jiorgan-Pirrte, ee mar-
ea que loa buques ingleses que forman 
parte de diobo ÍÍ-UJÍ conservarán la na-
oionalid^d ing'eea, po '̂ lo menos da 
r&nte veinte años. 
MI Gobierno de la Gran Bretaña, 
por su parte, ae oom promete á tratar 
los baques aae forman parte del trutt 
oomo á todos los demás. El diario oi 
tado elogia esta solocidn. 
Oíros periódioos ae muestran reser-
vados hasta conocer los resultados 
que pnede teñe, para el comercio in-
g!4s la oompeteooia u la manoa ñor-
leamorioana. 
LAS COLON.I&S FSAMCSSAS 
DE AFRICA 
£21 Gobierno francés estadía en estos 
momentos un proyecto de reorganita-
oiéa en el Gobierno general de las co-
lonias afrioauas, qa^ el ministro del 
ramo someterá en breve á Mr, Loubet. 
H3I Senegal, ta Gainea, la Oosta del 
Marai y Dabomey oerán administra-
dos directamente por los gobernado-
res, segán el proyecto. 
K\ gobernador general conserva alta 
autoridad sobre todas las colonias. 
MONUMISNTOS A LA REINA DE 
BELGICA 
El Emperador Francisco José ha 
autorizado á s n nuera, la princesa E^. 
tefaola, boy condesa de Lonyey, á q n e 
haga levantar no monamente á la 
memena de su difauta madre María 
Enriqueta de Bélgica ea la población 
de üetzendorf , cercana á Vieoa, 
Los oomeroiantefl de Spa, residencia 
favorita de la difunta Reina Mari* 
Ent iqneta^ han abierto ana soscripetón 
para ievaatar en dicha' población o ro 
monumento á la que fué soberana de 
los belgas. 
E L GOBIEENO ÜARROCTJI 
Uampliendo la nueva ley, oreada pa* 
ra los fnnoionarios merroqulea, el sul 
t4u ba mandado á Sidi liohamed To-
rres, el subdelegado 8>ierifÜano f de 
más pereonalfcs qne componen el Oon 
eejo de ministros, que presten ao iara 
mentó muy original . 
C U B A v A M E R I C A 
R E V I S T A Í L U S T R A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
/'./ mnnrro detit B f í t C i O M M B Í l S t O A L c o r r t t p o n t í i e i t i t ft KoViembré, ,o>i 
tirne mi hrtllaute nrl ír i iht tuln r * I VniH Hlrrio fie CoMn, thislrailo CON mnne-
rn>iis trititit* t lr tmnt itim nínv ij reuroúttcdonpa de tu* nOittbltS ptntMTO» (jne 
l i t lormm la rnpt l í t i , tltltitla a l Sr. Miqm-l Melero. 
C U HA V A M E K i V A «e r " ' ' " " huiostoa d o m i n g o » , per iód ico i lustra 
dinic m a y v r i / t n ó s vitrUidai;at»H<lmMl€lectura:<U m a y o r n ú n t e r G á t grttba&os, 
dr iiH jores i lusirtirioiirs i/ de n ffs lujo tjne tuuta i ihcm "C htn/n jnthlirttilo en 
t'ul>". Su K D J t í i O I f S e M 4 1 f A L es e n c u a d e r n o lujoso Su t s D I C i O N M E N -
S V A L e s v n verfia<h i'i> " m a g a z U C . Una portado briltanie v distinta en cada 
nilnicro. U n a M } f l'JLA itoutrad**. ZOO pdffinaa Ivfohtu y cerca de d e n t ó 
cincuenta tnatfni/icos grabatlos, todos los meses. Bé el per iód i co mds barata. 
Af/r i i 
d#4 
Suscr ipc ión n i UHS, O C H E N T A C E N I A I OS nlatn e s p a ñ o l a , 
-ntes con hncnn> rr/erent tas. fípntintUt la pab l i cnc ión clt̂  l a nc 
" i: i Procesó t'lemencjean".- A d m i n i s t r a c i ó n <J A L I A S O 71*, IJ> 
C. 104'.» 
Se solicitan 
ovóla i l u s t r a -
UaOcina. 
a '¿6-28 O l 
Les exige qne jaren solemnemente 
qne procederán con absolata honradez 
en el ccmplimíento ds sn cometido; es 
decir, qne no defraudaran a Estado, 
ni en sos relaoianea con el poblioo se 
dejarán sobornar en detrimento de la 
verdad y de la justicia. 
El ministerio se niega á prestar es» 
te jjramento, que considera depresivo 
para su dignidad. 
A cambio de esta exigencia, el snb 
tán asigna á sns ministros ezplóndi-
dea eneldos. 
Y en eso consiste una de las recientes 
reformas políticas de Muley •bd-e l -
At\z . 
c c I H J I J D v ^ O I D E L O " 
A c a b a d e r e c i b i r p a r a l a e s t a c i ó n d e I n v i e r n o , el m,1- « x 
tenr ío y v a r i a t l o s u r t i t l i » d e S o m b r e r o s Mode los p a r a sef í - y 
p l á a f l y t a m b i é n g r a n d e s n o v e d a d e s e n B o a s de Obl fon , 
las» C l n t u r o n e s , H e b i l l a s , P l u m a s y S o m b r i l l a s de F a n t 
N O T A : — T o d o s e s tos art l eu los á prec i i . s s in con»» i . 
O B I S P O , 13 3. 
IOS PRESÜPÜESTOS. 
He aquí el Mensaje que el Presiden* 
te de la Repábltoa dirigió al Congreso 
presentando el proyecto de presupues-
tes: 
Habana. I3 de Noviembre de 1902. 
A L OONQRSSO: 
Oumplo oon verdadera eatisfaonión 
el deber que me oorresoonde. ooafor-
me al inciso 5' del art ículo 6S de la 
üonst i tucióo, prpsentarto al Congreso 
el Proyecto de Presupaestoa Qenera-
es de la Nación para el aDo tlsoal 
de 1903. 
Por primera vea hacemos los cuba-
nos uso del más importante de los de-
rechos qne paede disfrutar un pneblo: 
el de regalar libremente sus ingresos 
sas gastos, y ello tiene qne ser para 
todos motivo de verdadera oomplaoen-
a, por nuanto fué nna de nuestras 
más ardientes aspiraciones, qne hoy 
después de cruentos saoriQoios, vemos 
felismente realizada. El Gobierno se 
congratula de contribuir por sa parte 
á que se normalice la vida económica 
del Estado, proponiendo al Poder Le-
gislativo las asignaciones para el sos-
tenimiento de los servicios póbiieos y 
los ingresos que se estiman necesarios 
para cubrirlos. 
Mientras existió la soberanía espa-
ñola los presupuestos de Ouba eran 
aprobados, primeramente, sin el con-
onrso de los representantes del país, 
y después oon la intervención de los 
pooo^ qoe se enviaban al Parlamento 
E*paQol, los cuales, por sn reducido 
número y otras cansas nunca pudieron 
inflnir eficazmente en favor de los i n -
tereses genuinamente cubanos. En 
los 31 ooadrosque acompañan se de-
tullan las ingresos y gastos qne fueron 
presunnnstos para Onha á partir del 
afio 1850 hasta el de 1893, y por ellos 
podra verse el importe total de las 
obligaciones qae pesan sobre el Teso-
ro local y la aplicación que se da á los 
recursos qna se exijtan al pueblo cu-
bano, jartifleando las protestas det 
mismo contra aquel sistema contrario 
ti sos legitimas aspiraciones y más 
aprpinUntes necesidades. 
Durante el régimen de la interven-
ción no se formularon presnput seos y 
por esta cansa en los mensajes qae di-
rigí á l a Cámara de sn digna Presiden-
cia, en 11 de Jnnio y 22 de Agosto 61-
times, solicité las correspondientes au-
torizaoionf-s para satisfacer los gastos 
del Estado haaita qae fueran aproba-
dos estos presupuestos generales, i n -
dicando en aquellos mensajes las oan 
sas qae impedían haber realizado, con 
la urgencia deseada, tan importante 
trabajo. Se carecía de punto Oe par 
tida, en virtud de la organización es-
pecial qae á loa servioio* púb icos ha 
b í a d a d o e l Gobierno Interventor, los 
cuales funcionaban sin presupaestoa, 
atendiéndose á las necesidades del Ka-
tado mediante la concesión de fondos 
arlioitados por ios pagadores de los 
distintos Departamentos, primero en 
pedidos menso&les, y después, bimen 
suales. A l cesar diobo gobierno en 
20 de Mayo, pasaron á formar parte de 
las Secretarias del Despacho servicios 
qae antes tení»n uoa organización i n -
dependiente ó qne estaban subordina-
dos directamente al Cuartel Qeneral 
del Departamento dp Cab%, nn exis-
tiendo por ese motivo, aateoedente ai • 
guno en las Secretar ías . Ha sido pre 
ciso, por tanto, oomo trabajo previo, 
hacer la reorganización y distribución 
de aqaellas dependencias da oonfor 
midad oon el nuevo orden de cosas es 
tablaoido al inaugurarse la República. 
En el proyecto qne tengo la honra 
de someter al Congreso se ha proco 
rado establecer las mayores economías, 
de acuerdo oon las manifestaciones qae 
hice en mi carta programa de 7 de 
Septiembre de 1901, en la qoe espre-
saba la necesidad da organizar la Be 
pública tan modesta como fuera posi-
ble, para evitarnos diftooltades y era 
barazoa por falta de previsión, p^r cu-
yo motivo debíamoscomb*nar cuidado 
sámente la organissoióa de ios servi 
cios públicos y su dotación a;ust¿ndo-
ios a la capacidad rentíst ica do la lela 
y descansando sob e datos ciertos, 
nunca en lisonjeras esperanzas. 
OoDsecoente oon ese propósito se han 
limitado los gastos á las necesidades 
que pesan sobre el Estado, de confoi 
midad oon las leyes y disposiciones qnr 
regulan los servioios públicos, y d? 
acuerdo con ana de las c án-fUlas del 
Apéndice ds nuestra Consti tnoión. en 
!o que respecta á loa de Sanidad Te-
rrestre y Marít ima. 
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00 S 17 514 000 00 
GASTOS 
Poder Lejislativo $ 
Poder Ejecutivo 
Presidencia $ 86.700 00 
4IJ Jlt» 08 
Secreta. Estado y Justicia 310.300 
Secreta, de Gobernación é.529.998 
Secreta, de Hacienda 1.801 117 
decreta, de I . Pública 
Srcreta.de O. Públicas 










60 $ 13.63V.331 04 
919.314 00 ¿14.899 9ii7 72 
Saperavit $ 2.614 032 28 
Deduciendo de $14 893 977 82 qoe 
importan los gastos en el Proyecto qoe 
se aoompaOa, los de servicios de noeva 
creación, Congreso, Presidencia, Caer-
po Consalar y aumento de la Gn^rdia 
Rural, ascendentes á 81.457 947.68, los 
de ios contratos celebrado por el Go 
bierno Militar que tiene qae cumplir 
el actual Gobierno, ascendentes a 
$1 0S5 271 38, resul tar ía que los gastos 
para los servicios antes esri*bleoidos 
«•ole ascenderían á $12 356 748 66 ó sea 
87 157.855 21 menoa qne la ascendencia 
de loa egresos en el pasado ejercicio 
de 19Q1 á 1902, sin qne se hayan hecho 
reducciones en ios servicios de Sani-
dad, Beneficencia y otros de no menor 
importancia. Estas cantidades compa 
radas con las de loe tres años últimos 
ofrecen el resultado signiente: 
Ingresos.. 
Gastos.... 
Superávi t . 
D é f i c i t . . . 
IS99 ft 1900 
(1) 
17.385 905 30 $17 
15 691 453.0» 17 
l 691 452 24 
tíe preeopoestan: 
1900 a 1901 1901 A 1902 1903 
( I ) (2) 
154 020 2S$18 791 473.21 817.514.000.00 
64i 994 81 19 514 603.87 12 809.967 72 
2 614 032 28 
490 065 63 723 130 65 
Bntrande en el examen de los gas-
toe, es de observarse que todos los del 
Poder Lejislativo, los de la Preaidensia 
y Vioepresidencia y los del üae rpo Di-
plomático y Consular eon de nueva 
creación y constinnoionalmente inelu 
dibles, teniendo los últimos el carácter 
de permanentes, conforme á la Ley 
fundamental; por cayo motivo consti-
tuyen parte del Presupuesto fijo y de 
barán regir mientras no sean reforma-
dos por leyes especiales. 
También tienen el carácter de per 
maneotes los gastos de la Administra 
oión de Justicia; pero oomo todavía el 
Congreso no ha redactado la Ley orgá 
nica del Poder Judioial, donde debe 
rán consignaran deflaltlvamente aque-
llos gastos, á él tooa adoptar la medi 
da qne jazgae procedente par» que re 
sulte cumplido el precepto oonstitu 
oional en cuanto á la legalidad de d i -
chos gastos. Mientras tanto se oonslg 
ñau en el Proyecto las cantidades 
necesarias para mantener la actual 
organiaaoión como única legalidad exis 
tente. Por ese motivo no ha sido in-
oluida en este Preyecto la dotación de 
los Jaegados Municipales, puesto que 
el fl]»r su ascencenoia es atribución 
exclusiva del Congreso. 
(1) Datos de la Memoria del Secretarlo 
de la Soerva da los Eatados Unidos del Nor-
te dn América. 
(2) Idem del Tesoro General de !a lala 
tía el Departamento de Gobernación 
dgaran las oblígaoiones de carácter 
transitorio qae ha tomado el Estado 
sobre sí, tales como las de los Gobier-
nos provinciales y las de Sanidad y Ba-
nefioeucla. Las primeras, por no estar 
aún organiaados los Consejos provin-
ciales y las últimas, porque su propia 
naturaleza exije la acoión tntelar del 
Botado, siempre que las org¿aiEasiones 
locales no tengan reoarsod para aten-
derlas. 
Es posible qoe las atsnciones de los 
Gobiernos de provincia solo figaren en 
e actual presupuesto durante algunos 
meses, si se tiene en oaenta la proximi 
dad de la promulgación de la Ley or 
gánica Provincial; las de Beneficencia, 
ascendentes á cerca de un millón de 
pesos, seguramente serán disminuidas, 
tan pronto como se encuentren los 
Atontamientos en condiciones de qne 
el Gobierno pueda haoarles entregare 
las instituciones benéficas de oaraotet 
manioipal. 
USl costo de los servioios de Sanidad, 
lejos de dismioair está llamado a acre-
centarse, paesto qae al excenderse la 
organisación de los servicios S todo el 
país y aún fuera de él, tiene qoe stsr 
mayor la sama requerida para so sos 
tenimiento. Uatre esos gastos aparece 
el provecto de creación de un Labora-
torio Qaimico-Baotereológico de carác-
ter general, en el que se harán las pre-
paraciones cient'fioas oa * hoy resaltan 
muy costosas para e< Gitado y » e p r a c 
noarftn ios análisis qoimt JS qu^ Í C ta 
*( loalídtfd se baceo mediante crecidos 
gaator. por lo qoo pnede afirmarse qoe 
ese Laboratorio no solo predecirá efec-
tivas economías, «Ina que daré rendi-
mientos positivos. 
Wotro las n&evas atenoioo?? ds Oo-
lerDaosón «e lucíayen los gastos la 
Qaardia Roral conforme á la Lay da 
18 de Oatobre que ascienden á an mi-
llón 783 582 peso.'-; K policía ¿careta, 
antee sofregada en parte por el Mani -
cipio de la Habana, y boy á cargo del 
Astado por efeeto de las disposiciones 
vigentes; sai ^omo la subvención seña-
lada ai Cuerpo de Bomberos por la or-
den 103 *prie de 1902, la co*l se redu-
ce á t 6 000 en vea de los S12 000 aslg-
nades n dicha orden, por cnanto el 
SJunicipio de la Babane debe atender 
con mayor cantidad qne el Estado al 
aoetenimiento de tan becéfioa institu-
ción, ya qae ha sido descargado de 
otros gastos de carácter local, y le es 
posible, por lo mismo, atender con ma-
yor holgura á las atenciones municipa-
les. 
En cnsnto al ramo de Bacienda ee 
han hecho en todos ICL servioics ads-
"ripios a la Secretaría las mayores eco-
nr.mias. Terminada la ocupación ame-
ricana se llevo a cabo la reorganiaacióa 
de todos los servicios, procurando la 
uniformidad en la administración eco-
nómica y financiera de la Isla. Por la 
orden número 113 de 7 de Mayo últi-
mo, se dispuso pasaran á aquel Depar-
tamento las oficinas de Tesorería y de 
la Auditoría General (hoy Interven-
ción General del Estadr) y por la n ú -
mero 142 de 10 del mismo mes, los ser-
vioios de Aduanas, Guarda cosu s y Es-
tadística mercantil. 
También se dispuso—orden número 
133—quedaran ad^oriptos á aqne! De-
pMrtamtinto les servicios de Inmigra 
ción y Cuarentena, y por resolución del 
Cuartel General de 19 del propio mes, 
se le dió posesión del Arsenal, Campa-
mento de Colombia, Ferrocarril de 
Triscoroia y otras vanas propiedades 
del Estado qne administraba directa-
mente dicho Cuartel General. 
Ku el Proyecto del Departamento 
de Hacienda se presupuestan las su-
mas qne se oon*íderan indispensables 
par» los gastos de Transportes; Comi-
sión del Banco Nacional, según el 
contrato de 18 de Pt brerc del presente 
año; el aumento del servicio de Guar-
da-Costas; el importe del arrendamien-
to de los terrenos de Triscornia, sefirún 
escritora de 13 de Noviembre de 1900; 
los gastos conforme ft contratos de 
las Plantas de hielo y de iuc eléctrica 
del Bospital n" 1, y de la Planta Eléc-
trica establecida en el Cuartel de 1» 
Paere» , los $91.027-06 que deben pa-
garse anualmente al Clero, conforme 
H las escrituras de 2 d» Cctobre de 
1901 y 11 de Enero de 1902; la soma 
que se calcula necesaria pura reinte-
gros y devoluciones por el concepto 
de Rentas terrestres y marí t imas, y la 
qne se oróe indispensable para satisfa-
cer los oensos reconocidos sobre pro-
piedades del Estado. 
Por Decreto de 7 de Junio del pre-
sente aQo se pasó el servicio de Sani-
dad l ía r í t ima, qoe ee habU agregado 
por la Crden n0 133 1 1» Sviretarfa de 
Bacienda, á la de Goberoanión, paes 
existiendo en este Departamonto la 
dirección general de Sanidad creada 
por el Gobierno Interventor, á la mis-
ma competía, por su especialidad, los 
asuntos de aquel ramo. 
Por Decreto de 9 de Junio últ imo so 
suprimieron las Administraciones de 
Beatas é Impuestos de las Zonas Fis-
cales de Guanajay, Ordenas, Cien-
fuegos y Manzanillo. Esta reforma re-
preoenr* para el Tesoro una economía 
de $39 800 al año. Dispuesta por la 
Orcen n* 13 de la serie de e*te año la 
snpres'ión de varios mooioipios d é l a 
Isla, quedó redacida la acción de al-
gunas de esas eonas, y por consiguien-
te, disminuido el trabajo á ellas reoo-
meodado. 
La de Oienfnegos sólo reoau ió e! afio 
de 1901 el 4 321 por ciento del total de 
las rentas interiores de !a Isla; >a de 
L A P R I M A V E R A 
Florería y Casa de Modas 
i n j R A L L A , 4 9 . T E I E F O Í O : 713 . 
Acaba de recibir los modelos de Sombreros, Tocas y Capo-
las, para señoras, señoritas y DÍñas, para U estación de invierno, 
log'cisales pone á la venta desde hoy á T recios sin concpeteDCia 
pos ib le . 
" Hay modelos desde un luis oro en adelante 
O, 1625 .U •i"23 
li ESTBiLÜ 
Los más exquisitos y más solicitados. 5 
yenden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Madame Puchen de regreso de su viaje á París 
tiene el gusto de saludar á su distinguida cliente-
la, participándole que tiene puesto á la venta un 
gran surtido de S A Y A S de S E D A del mejor gusto 
y C O R T E S d e V E S T I D O S B O R D A D O S de la más 
alta Novedad.—Del 12 al 15 del corriente mes sal-
drán de la Aduánalas últimas Novedades en Som-
breros, Adornos, Cintas, Encajes, etc. f-tc. 
TALLER DE VESTIDOS CON UNA PRIMERA 
MODISTA DE PART^ AL FRENTE. 
Prec ios de S i t u a c i ó n . = 3urtido inmejorable. 
OBISPO, 84. T E L E F O N O : 535. 
Tiirt ii üti lie 1303 
Fu La GlorelaCiW 
tación en 
ée acaba de recibir ao 
tido de artículo!? para 




C í a 1*04 ca-6 
y nn completo enrtido de A B R I G O S á i t imos modelos para eeüoras 
caballprop y D Í U O S Precios redneidos. 
N O T A . — Llamamos la atención sobre los uaeroe modelos 
letón y Smckii>g para señoras y chaqoetas para niñas, y tambk 
la diversidad de trajes caprichosos para niüos. 
GLORIETA m m u 
31. Sao Rafael 31. T e l é f o n o 
E N G L I S H S P O K E N 
V i 
Ora 169: 1-d 2 4 A 3. 
Miércoles 5 de Noviembre 
FVKCICK POR TANDAS. 
A laa e 7 10 
A la* 9 ? ¿O 
A l » a l O y 1 ° 
E UBISU Trecíos por !íi 1?, 29 ó 3er vi oí 19 ó 2o p ise . . . . cada lauda 
C h a t e a M a r g a n x 
E l B a r q u i l l e r c / 
alia con idem. 
so c o u i J e u i . . . 
6BÍN COMPAÑIA DE MZDELá 
TANDAS - T A N D A S - T A N D A S 








E S T R E N O de la tarzueU 
E L T I O J U A N 
E L C U E I T A 
Fumen n : ' á i- . f / O N E S y M A R a U E S D E R A B E L I mejores tabacos l e g í de \ 
D I A R I O D E L A . > I A R I N A - ^ e n b n de ;9J2 
Oárdeona el 4'146 por «ieoto; I» de 
Manzanillo el 1 379 por oieoto y la áe 
Gaaoajay el l 'S id por oiecto, 
La reoandacióQ de esas eonas anpri 
m i d t B , en oomparaoión oon e! resto, 
fné la sigoieote en e> aflo de 1901; 
Coi»« 
Qaanajay f 9 060-56 I 
Oárdenae . . . „ 27.846 10 „ 
Oienfaegos.. „ 29 020 03 „ 





$ 77 614 80 $ 39 800 00 
Rfeolta, poee, qoe el preeopoesto de 
eeaa Dependenoiaa absorvl» más da1 
50 por 100 de su rooaodaoión. 
El servicio de pagos no ha sufrido 
perjolcioa oon \^ enpreiidn de diebas 
zonas, porqne aqaelloa oont ináan rea-
lizándose como note? por )*e Adminia-
tracicnea de las capitales de provin-
cia, con excepción de la zona de Bol-
güín. 
A l orearse laa z^naa de Oienfoegoe 
y Manzanillo, ee le? agregaron tórmi 
nos mnnioipalea perteneoinotaa á la 
provincia de Fuerte Príncipe, a l terán-
dote la división provincial, quedando 
éa ta restablecida, non la sapres ión de 
aqaellae oSoinaa. cotn«} era jaato y 
prooedeote. de conformidad oon lo dio-
poeato en la Oonetitnoióo. 
Se ha dejado enbsiatente la zona de 
Holgaío , por la gran diatanoia qne la 
eepara de la capital de la provine-a, y 
en coDservaoión facilita los serví• '09, 
flin quebranto dal régimen provino»»!. 
Por la Orden del Qrbernador M i l i -
tar n0 73. de 14 de Jonio de 1309, sa 
diepaso la eapreaióo do todaa 'aa Oa-
pitaníaa de Foerm de la lal», encar-
gando de Ue miamaa á loa Adminia-
tradorea da Adnan&a, non independen 
oia abeolnta de la de la Habana, qoe 
ee dejó Bnbsiateote con independan 
cia absolnta de todo otro organismo 
administrativo. 
A poner término á esa excepción qne 
n ingán bien reportaba al eervioio, á n -
tes al contrario, oonatitníi» nn obHtáooto 
para el mismo, por Decreto de 29 del 
pasado Mayo se suprimió tambiéa el 
cargo de Capi tán del Poerto de esta 
Capital, pasando sos funciones al A d -
ministrador de la Aduana. 
En el personal de laa OftiMnas Cen-
trales ha eido preciso realizar algao 
aumento para atender á los onevos ser-
vicios encomendadoa á las roismaa. 
En el Departamento de Instrncción 
Pública, ha sido neoesario mantener el 
régimen actual, tanto en la enseñanza 
superior, como en la intermedia y p r i -
maria, porque la organización de la 
Universidad, la de lo» Inetitotoa de 
Segunda EnseQanza, Academia de Pin-
tura, Escuela de Artes y Oficios y Gis-
cuelas de Instrucción Primaria obede-
ce á planea de estudios estableoidos 
por la legislación vigente y el Ejecuti-
vo carece de faonltadea para hacer a l -
teraciones en organismos oreados por 
una ley y en las dotaciones asignadas 
por la misma á todoa ellos. 
El artículo 31 de la Constitución or-
dena que la enseñanza primaria sea 
obligatoria y que tanto ella como la de 
Artea y Oficios ha de ser g ra to í t a , es-
tando ámb&a á cargo del Estado mien-
tras no puedan sostenerlas, respectiva-
mente, por carecer de recursos snfleieo 
tes, el Municipio y la Provinoi». En 
coneecnenoia se mantienen l»p 3 474 es-
cuelas á las que asisten 163 318 asúra-
nos de non y otro sexo, coceamiendo 
dicha enseñanza primaria la parte más 
importante del presupuesto del ramo. 
Claro está que si ee soprimieran es-
cuelas sería fácil reducir los gastos de 
la enseñanza primaria, pero esto sería 
una economía contraproducente para 
la cuitara social del pueblo cubano, la 
cual exije que el Gobierno contribuya 
á fomentar la inetrnoción por todos los 
medios qne estén á en aloaooe, como 
bate de nuestra vida nacional. 
En Obras Páb l i cas el Gobierno ha 
tenido qoe aceptar los oompromisoa 
contraídos por el Gobierno Militar 
Americano, qoe dejó en estudio y con-
tratadas vanas obras á ocya termina, 
ción bay que atender como también a 
la realización de las qoe demandan les 
neceiddadee de la Isla, entre ellas la 
construcción de aignnoa puentes y ca-
rreteras, las mejoras de los poertos y 
el servicio de los faros para facilitar el 
tráfico interior y exterior de la li<>p6 
blica y por consiguiente el movimiento 
meroentil. 
Kn el preeopoesto de este ramo se 
•oprimen las partidas destinadas á 
ciertas atenciocea de carácter munici-
pal qoe han pasado á ser obligaciones 
de los respectivos Ayuntamientos, á 
loa coalea el Estado auxilia con algn 
na enbvenoión pecuniaria, habiéndoles 
cedido además todas las propiedades 
y uteosilioa con que se venían reaM 
•ando los trsbsjos que corrían y són 
corren parcialmente por cuenta del Te 
aero Püblioo. 
Para los ramos de Agricultura, In-
dustria y Comercio sólo se consignan 
los oróditoa necesarios para el sostehi-
miento de la Secretar ía y la oreaoióa 
del servicio Metereológioo y de oo(>e. 
chas, con más el pequeño crédito de 75 
mil pesos para organizar una Estación 
Agronómica. 
El Gobierno lamenta la pobreza de 
la dotación de este Departamento y 
espera qne coando ae apruebe el em-
prést i to que ahora diacuten las Cáma 
ras, ee acuerde la organización de loa 
servicios del mismo de modo que alcan-
ce la importancia que le corresponde y 
debe tener en nn país esoenoialmente 
agrícola como el nneatro. 
Cnanto pueda contribuir ai mejora-
miento y prosperidad de la riqueza 
agrícola eerá para el Ejeootivo objeto 
de preferente atención, y favorecerá 
dentro de sus facultades las inioiativae 
y propósitos de todos á fin de qne ao 
reconstrucción se realice con la mayor 
brevedad, llevándose á cabo las raejo 
rasque exijen los actuales cultivos y 
dedicándose á la explotación de otros 
que ofrecen ventajas apreoiables en. 
distintos países y qoe pueden rendirlas 
San Rafael, esq. á Agnila, 
L A M A R Q U E S I T A e s t á reci-
biendo diariamente el gran snr t ido 
de invierno qoe espera realizar en 
m u y poco t iempo, por ser de mocho 
gneto y sus precios mny baratos, 
c leía ia-2ioo 
en el nuestro a virtud Je lai aondicic 
• es exsepo'ODsle; del faelo, eo gran 
parte ioeiplot ido afin. 
í Concluirá t 
E l Rey Alfonso WW 
Trsdaoimos del Csurrúr i t t EiaU 
Oni$: 
"Madr id 24 de Octubre.—Se asegu-
ra qoe el rey Alfonso X I I I . apasiona 
do por las glorias militares de Bspa-
fia, ha dado orden de que en adelante 
la táct ica del ejército español sea nn 
secreto para Ies naciones extranjeras. 
Además , ha escrito una sarta perso-
nal á les soberanos y jefes de Estado, 
dÍ3iócdo!ee que no permitirá la pre-
sencia de ningún militar extranjero 
en las maniobras del ejéroito español. 
El ministre de Estado, al tener no-
ticia de que el rey iba á enviar dicha 
carta, le pidió audiencia, y al obte 
nerla, le advirt ió los inconvenienLe» 
que presentaba tal resoluoión, que 
dest rui r ía en un momento cuantos es-
fuerzos se hacen por mantener estre-
chas y cordiales relaciones con las po-
tencias. 
Entonces el rey desistió de enviar 
su carta y ia hizo pedazos con sor 
propias manos. Había cedido á lo» 
consejos del ministro.'* 
A e¿(a y cute, ootioias inventadas 
por 1* prensa amarilla se refiere el 
telegrama de ayer. 
OBSERVAGiONSS 
Wsathsr Barsai ds ios SiUiss Usidos. 
ESTADO del tiempo en la Habina el día 
4 de Noviembre de 1902: 




Dirocción del viento E . 
Velocidad del idea 3 
Barómetro ea pulgadas 29.97 
Humedad eo 24 horas 0'3 pulgadas. 
Estado del cielo: claro. 
El Dr. ÍCD h m i a fle CcStro 
Dolorosamente nos ha sorprendido 
la noticia del fallecimiento del reputa-
do médico, catedrático de Olínica M é . 
dioa eo esta ünivere idad, Dr. D . Rai -
mundo de Castro y A l i o . 
So nombre diefrntaba de alto y me-
recido crédito, no solo en Ooba, su 
patria, de ia que era legítimo orgullo 
por eo saber y experiencia, sino en 
palees extranjeros. 
Nos faltan en estos momentos an-
teoedentea para trazar, siquiera eea al 
correr de la ploma, su biografía. N i 
haoe falca tampoco. Qoiea disfruta en 
el mundo de la ciencia tan alto con-
cepto como el Dr . D . Raimundo de 
(Jaatro, tiene en ello su mejor apología. 
Uésoanee en pas y reciban sus fa-
miliares todos, entre los que se cuenta 
nuestro antiguo y querido amigo el as-
ñor don Fernando de Castro y Al io , la 
expresión eiooera de nuestro seni i -
miento. 
So entierro ee efectuará mañana en 
la carde, á laa cuatro. 
E l Rector de la Uoiveraidad, el D > 
oaoo y el Oianfttro de la Facultad de 
Medicina y Farmacia invitan á los a-
lumnos de nneatro primer estableci-
miento docente á que concurran, á las 
tres y media de la tarde, á la Escuela 
de Medicina (6<)laaooaín y Z«oja), 
donde se rendirá homenaje de duelo a 
eos queridos reato?. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L DTQUB A M E R I C A N O 
Probablemente esta tarde será con-
ducido desde este puerto al de Par¡5 -
col», el dique americana, remolcado 
par loa vapores Orion y Undtortter, 
S O L D A D O S 
A bordo del vapor americano Mo'ro 
Oastle, qne fondeó en puerto esta ma-
fítoa, han llegado procedentes^de New 
Ymk un sargento y 15 soldados del 
• jóroito de loa Eütadoa Unidos, que 
vienen p*ra cubrir bajas. 
V I S I T A D E I N S P K O O I O N 
El Dr. D. Joeé A. Lópeí , ha sido 
comisionado para girar una visita de 
inspección á varias poblaciones de la 
costa Sur de esta Isla. 
A N T R O E D B N T K S P E D I D O S 
La Secretaría de Gobernación h% 
solicitado del Gobierno Oivil de 8 n ía 
Ulara los antecedentes gobernativos y 
muninipales de la alzada interpuesta 
por D. Alf-edo Péres, oon motivo de 
su eeparacion del cargo de Tesorero 
municipal de Lajas. 
L A S MURALLAS 
La Secretar ía de Obras Pábl ioas ha 
aontestado una solioitod de vario* ve-
cinos de la calle de Znloeta, de qoe 
sean demolidas totalmente las murallas 
que están en diohs oalle, en el sentido 
de que las ebras de demolición obede-
cen á an plan, al que habrán de ajus-
tarse, dadas las solicitudes contradic-
torias respecto al derribo ó DO de di-
CLSB murallas. 
80BBS L I C B N G I i S 
£1 Secretario de Justicia ha coma 
oioado ai Juea Muuioipal de Oienfue-
gos don José M. Oasanova eon moti-
vo de su eolioitud de que se le conce-
dan 45 días de licencia, que cuando 
las lioenciaa eon mayores de 30 Olas y 
menores de 90 y son Jueoes Municipa-
les loa que las piden, solo pueden non-
cederlas los Presidentes de las A o -
dienoias. 
E S C R I B A N O I N T E B I R O 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del Juagado de I * instancia é ins-
trucción de Sancti Spíri tue, el señor 
don Félix Arias Sagrera, para qoe 
•«irva las plazas del t i tular señor don 
Cesáreo Oancio, que está con licencia. 
UNA O A B B B I B B A 
Una comisión de Concejales y veci-
uoe de Guanabacoa, acompañados del 
• eñor Alfredo Zayas, estuvo hoy en 
Palaoiooon objeto da entregar al señor 
Estrada Palma, una solicitud pidieo-
lo la prolongaoióu hasta el poblado de 
•dinas, de la carretera que pasando por 
la Vi l la de las lomas, termina en La 
Gallega. 
S O E R B UNA D E N U N C I A 
Por la Secretar ía de Gobernación se 
ha llamado la atención de la de Ha 
oienda aoeroa de un escrito publicado 
en esta periódico, denunciando que un 
teniente de Aloalde de Sagoa no ha 
pagado las contribuciones vencidas co-
mo industrial desde que desempeña el 
referido oargo. 
P E D I D O S A P R O B A D O S 
Han sido aprobados los pedidos de 
fondos para las instituciones benéfloaa 
comprendidas en las zonas fiscales de 
Puerto Príncipe y Sanuago de Cuba, 
correspondientes al trimestre de No-
viembre y Diciembre. 
I K O O E P O E A O l O N D S T I T U L O 
El Sr. Leoncio Asserrn, doctor en 
medicina por la facultad de Burdeos, 
ha sido autorizado para incorporar su 
título, previo examen en la üoiverei -
dad de la Habana. 
ACORDADA DEVUELTA 
La Secretaría de Instrucción Páb l i -
ca ha devuelto á la de Estado y J i s t i -
oia, debidamente ocmpuleada, la acor-
dada procedente de ia (Juivereidad 
Central de Madrid, relativa a) t í tolo 
de Bachiller del Sr. Angdl Ramón 
Aguado y Muñeses. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha aido nombrado P.-ofesor interino 
del grupo A- d^l curse preparatorio 
del Instituto de 2* Bneeñaaza de Poer-
to Príncipe, el Dr . Luia A d á n y Gala-
rreta. 
P E S A S T M E D I D A S 
La legislación vigente de Pesas y 
medidas, adicionada oon todas las dis-
posiciones oomplementariis hasta el 
dia para uso de Ayuntamientos, fieles 
almotacenes, comerciantes, etc., tar i-
fa de derechos y demás aclaraeiones 
importantes, ee halla de venta al pre-
cio de no peso el ejemplar en "La Mo-
derna Poewía", Obispo 135, en casa de 
Wilsoo, Obispo 18 y en la papelería 
de P. Fernández y CV frente ai Ayun-
tamiento, plaza de Armas. 
II ) M S N i J & D B L A P R E N S A 
La Junta de Festejos de Pinar del 
Río ha acordado que la prensa de 
aquella ciudad, reunida, publique un 
número espeoial de lujo, bajo el título 
da "La Prensa P ina reña" , en hooor 
del Br. Presidente de !a Rrípfiblica y 
en recuerdo de su visita á dicha ca-
pital. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Ee recuerda á l o e señores oontrihu-
yentea por el concepto de Subaidio I n -
dustrial que el jueves 13 del actual 
venoe el plazo para el p^go «ia recar-
go del 2o tnmeeire del cjarcioio actual 
y que el viernes 14 incurr i rán eo el 10 
por ciento los que no lo hubieren efec-
tuado. 
D B P A B T ü M E N T C D3 S A N I D A D 
D E L A 111 BAÑA 
En la úl t ima decena del mea nasado 
de Octubre predominaren en la cifra 
de mortalidad las enfermedadas s i -
guientes: 
Tuberoulosis pulmonar 23 
Afecciones orgánicas del corazón. 17 
ArteriO'eeolerosis 7 
Congestión cerebral 5 
Meningitis 0 
E l total do lae defunciones dorante 
el mes de Octubre fué 402 individuos, 
resultando una mortalidad diaria de 
13 4 por término medio. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, da dooe 4 tres de 
la tarde, se sigas administrando aa la 
Academia de Oiancias. Cuba 84 (A) . 
t 
[I Peclm de la Unimsidad. el Decano | Claustro de la facultád 
de Medicina | Faimacia, 
Tienen el honor de iovitar para el entierro del 
Catedrático de Clínica Médica de la Ü Í ¡ v t r s i l a d , 
rogando se sirvan concurrir á las tres y media de la tarde 
del día seis del corriente á la Escuela de Medicina, para 
acompañar el cadáver a l Cementerio general, donle ee 
despide el duelo^ 
l l á b a n a 5 de Noviembre de 1902, 
Cía. K07 la-5 
E S T A D O S L M D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
.Nueva í o r k , .Noviembre 4. 
L A S ELECCIONES 
Hasta las ocho 7 media los escrotiolcs 
indican que el candidato demócrata, Mr> 
Coler, ha obtenido en la ciudad ana ma-
yoría de 109,000 votos 7 la de su contra-
rio Mr. Odsil, en las demás localidades 
del Estado, es de 124,000. 
Las noticias recibidas de los demás £1 
tades, no indican qne los demócratas ha~ 
7an obtenido la gran victoria qne espe * 
raban en el nombramiento de los miem-
bros del Congreso* 
Alasnneveymediaannnciael W o r l d 
qne Mr- Odell ha sido reelecto goberna-
dor del Es tá i s de Kusvi York-
A las nnave 7 media se annncia qne 
los demócratas h m ganado dos asientos 
en la Cámara de EepresentanteS' 
Los demócratas han vencido so el Es 
tado de Alabama, con nna inmensa ma 
yorív 
El Estado de Tecnesee ha dado tam-
bién á los demócratas ana mayoría de 
50 000 votos. 
En contra tnvteron los republicanos 
ana mayoría de 15,000 en Massachusets 
En Connsticat ha sido reelecto el Se-
nador republicano Orville Piatt-
L?s repnblicancs caicalan qne se han 
llevado el Estado de Ohio con ana ma-
yoría de ICO.000 votos. 
Parece se^nro qae Mr- Oiell ha sido 
reelecto gobernador del Estado de Naeva 
Yo:k, coa 20,000 votos de mayoría y los 
demócratas aimicen sa derrota* 
Hay fu-:rt03 indicios de qne ei bien 
los demócratas no han logrado elegir su 
candidato para gobernador, han ganado 
varios pnestos de representantes sn el 
Estado de Naeva Yoik-
Los demócratas han obtenido ana ma-
y e m abrumadora en los Estados de F.o-
rida, las dos Carolinas 7 Misaissipl 
Anuncian de Washington qne á pesar 
de ignorarse todavía el resaltado de las 
elecciones en quince Estados dudeses, 
seguirán ios republicanos teniendo ma-
yoría en la Cámara de representantee, 
aneque no tan grande come en la actual 
legislatura. 
Anuncia tambiái e". J o u r n a l , á úl-
tima hora» que ha sido rachr.o el candi-
dato republicano. Mr. Odell, para gober-
nador del Estado de Hueva Yotk* 
El presidente de la Cemisión demócra-
ta dal Ccngresc» manifiesta que tiene la 
convicción da que las elecciones de hoy 
darán por resultado el que los demócratas 
están en mayoría en la Cámara de Ee-
presentantes* 
La mayoría absoluta de Mr Odell en 
todo el Estado de Naeva Ycrk, es sola-
mente de 15.000. 
Tuvieron mayoría los republicanos en-
los Estados do M;nnoseta, Wisconsin, Mi 
chigan 7 New Jersey 7 se ¿ ¥ J que tam 
biéi en el de Connecticut. 
Sjgúu los últimos escrutinioe, la ma-
yoría republicana en el Estado do Maesa 
chas83tts, el baluarte del partido, ape-
nas llega á 4,000. 
A hora avanzada publicaron el W o r l d 
y el J o u r n a l un suplemsnto en el cual 
anuncian que Mr. Coler, el Candidato de-
mócrata ha eido electo gobernador. 
L^ejffsB republicanos admiten que el 
candidato demócrata ha triunfado en la 
cluiad de Nueva York, con una maye-
ría de 105.000 votos, pero aseguran que 
como su candidato ha obtenido una ma' 
yoría de 120,000 votos en el resto dei 
Astado de Nueva York, resulta oierU su 
elección por unos 15,000 votes. 
La Comisión demócrata asegura por 
otra parte que su partido ha triunfado 
por unos 10.000 votos en todo el Estado 
de Nueva Yrrk. 
E X P L O S I O N 
Mientras la muchedumbre estaba agio 
merada anoche en la plsza Madlson, le-
yendo los boletines de las elecciones, se 
prendieron accidentalmente algunas pie-
zas da fuegos artificiales, comunicándose 
el fuigo á todaa laa demás que estaban 
preparadas para ser quemadas en honor 
i el candidato que resultase electo, se pro-
rujo una explosión tremenda que causó 
ia muerte á doce personas y herida?, mis 
c menos graves, á unas cincuenta más. 
De hoy 
WaebiDgtop, Ncviembre 6 
M A Y O R I A E B P U B L I O A N A 
Los essrutinics recibidos hasta esta 
mañana indican claramente une si bien 
algo reducida su mayoría, conservarán 
es republicanos el predeminio en la Cá-
mara de Hspressntantes, y en cuanto al 
Senado, el resultado de las elecciones en 
v¿ri:s Estados asegura pcsitivamsnto 
contra todo peligro la mayoría republi-
cana en la Alta Cámara. 
Caracaa, Noviembres. 
G R A N V I C T O R I A DB CASTRO 
E i gobierno de Venezuela anuncia ofi-
cialmente que las tropas a l mando del 
Presidente Castro obtuvieron la semana 
pasada en les cercanías de San Mateo, 
una victoria decisiva sobre l'-s revolu-
cionarios que han huido á la desbandada 
en todas direcciones» habiendo pasado 
por Vil la d? 1 Cura varios jefas 7 un gran 
número de soldados, quienes anuncian 
que murió el general B era en el com-
bate-
E l gobierno anunció cfioialmente que 
ha terminado por completo la revolución 
en Venezuela. 
Naeva York, Noviembre 5 
VAPOR "MEXICO'1 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor M é x i c o , de l i línea Ward. 
Weehigatoa, Novimbre 4 
E M P R É S T I T O FORZOZO 
Ccn motivo de haberse quíjado el A -
sente Consular de les Estado^ Unidos en 
Barcelona. Venezuela, de habérsela exi* 
gido un empréitito forzoso, el Gobierno 
ha dispuesto la salida de un buque da 
guerra para averiguar lo que hay de cier-
to en esta queja. 
SERVICIO DB S E C A L E S 
Mr. Greely. Jafa del Servicio de Seña-
les, anuncia que el oficial encargado de 
dicho serví:io sn Cuba, le participa ha-
bar efectuado grandes mejoras en los 
te lé ' ré íos da la Isla. 
R E E L E C C I Ó N 
La legislatura de> Estado de Qjorgia, 
ha reelegido á Mr- Cl .y para Senador de 
dicho Estado en Washington. 
Noeva York, Noviembre 5 
BANCO R O B A D O 
Participan de Greenwod, W.sconsin, 
que anoche una partida de ladrones asaltó 
el Banco de dicha localidad; hicieron 
saltar con dinamita la puerta de la bóve-
da y se apoderaron da ocho mil pesos 
cu oro-
Manila, Noviembre 5 
ESCASEZ DE ARROZ 
La Comisión del Gobierno ha dictado 
a cunas medidas encaminadas á impedir 
que prevalez:a el hambre on todas las 
provincias en que se pordió la últ ima co-
secha do arroz-
Secol, Corea, Noviembre H 
MINISTRO E X T R A N J E R O 
A indicación da Rusia, el Bey ha nom-
brado un ministro de Estado-
Naeva York, Noviembre 6 
N D E V O G O B E R N A D O R 
Mr- Odell, candidato republicano ha 
sido electo Gobernador de este Estado 
por una mayoría da U 001 vo.os-
FtladalfU, Noviembre 5. 
M A Y O R I A R E P D B L I C A N A . 
L i miyoria republicana en al Betado 
de Paasy.vania ha sido da 175,000 vo-
tos-
Boatoo, Noviembre 5. 
R E C T I F I C A C I O N 
D B ESCRUTINIOS 
Después de ractiñoar los escrutinios da 
la votación en el Estado da Massachu-
ssels, resulta que la mayoría republica-
na en el mismo ha sido da 37,170 votos-
New York, Noviembre 6, 
V I O T O R I A DBMOCRAOA. 
A pssar do habar cranado los demócra-
tas varios puestos en la legislatura del 
Estado, es todavía bastanta grande la 
mayoría republicana en U misma para 
que no haya duda reepacto á la reeleo» 
ción del Senador Thomas Platt-
(Qw-riaprohibida la reproducción de 
<os ieli.qrama* qxie anteceden,-eon arre lo 
articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelcctHaL^ 
E l ^ r . H e i i k i e z P a r r a 
De regeeao de ao viaje á Europa y 
loe Estados Unidos, regresó esta ma-
ñana a esta oapital oaestro aotigao y 
querido amigo el Sr. D. Maoael Me-
néodes Parra, aereditado almaoeaista 
de tabaoo en rama en esta plaza. 
Lo acompaña nuestro tamb'.éo dis-
tiogoido amigo el Sr. Bovira, aoaada-
lado fdbricaate de tabeóos en Naeva 
York. 
Sean bien venidos. 
C o i i i s i fle_Ferrocarriles. 
Acuerdos tomedoe por la Comisión 
de Ferrocarriles, en la sesión celebra-
da el día 4: 
—Autorieando al eefior Rigoey, pre» 
sideote de ««The Central Teresa Segar 
Company" para ornear el río "Jó*4 oon 
la prolongación de eo línea de vía es-
trecha, de servicio partioniar del ci ta-
do ingenio, y qoe ae propone ejeontar 
en terrenos partiootaree de la Hacien-
da uTana." 
—Desestimando la eolioitnd de los 
señores Pijaan Hermano y Compañía , 
qae interesaban qne el Ferrocarril de 
Puerto Príncipe á Naevitas les reinte-
grase la tercera parte de las oantida-
dea qne le fueron cobradas por el ftíte 
de aguardiente de ingenio "Sanado.4* 
—Acordando asimilar la pez rubia 
para loe efectos de la Tarifa A las mer-
oancíae de segonda clase. 
—Aprobando 4 "The Coba Rwlroad 
Campany(i siete pasca á nivel de loa 
oaminos públicos de la Güira y otros. 
— Bstimando qae el señor Javier 
Ressinea debe aoadir ante qaien co-
rresponda, en so qneja contra ios Fe-
rrocarriles Doidos de la Habana, por 
haberse negado & aceptar moneda 
americana en la Qstaoióa de Las, toda 
vez qae dicho particolar no se enoaen-
tra previsto en laa disposiciones de la 
vigente Ley de Ferrocarriles. 
—Desestimando la qneja del señor 
Joeé D. Martínez, contra los Ferroca-
rriles de Cárdenas y Jácaro, por cobro 
de detee. 
U Uñk E B M f l S 
La prodaoción de azinar eo el Dis-
tr i to de Remedios, en la zafra de 1001 
á 1002 faé la sigaiente: 
Z-»za 78. ; m 
Adela G7 800 
Vitoria 62 015 
Naroiea 55 4C7 
Fe 30 860 
Altemira 29.278 
San Agaet ín 23 810 
R o s a l í a 21 239 
San Pablo 16 607 
Reforma 14.288 
San José 0.2.")-.) 
Jalia 7.235 
Total 426 240 aacoa 
Exportados hasta el 
25(leOotabre 303.525 sacos 
Remitido á la Baba-
na. Cabotaje 57.451 „ 
Existencia en alma 
cenes 65.261 „ 
Total 426.210 88008 
N o v í m i í n f o M a r í t i m o 
V A P O R CORREO 
El vapor corroo Ciudad de Cá liz llegó * 
Cornña sio novedad á laa ocho de la ma-
ñana de boy miércoles. 
E L MORRO Ü A S T L E 
Hoy fondeó en puerto procodonto da 
Naeva York, el vapor americano Morro 
Cns'lc, coaJaciendo carga general y I2S 
pasajeros. 
U L N I A G A R A 
El vapor americano de este nombre fon-
deé en puerto esta mañana procedente d» 
Tampico, con ganado. 
E L MIGO E L M . P 1 N I L L 0 3 
Procedente de Bareaiona y esoalaa entró 
en puerto esta mañana el vapor español 
Miguel M. rinittos, con carga general y 
1Ü4 pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano Niágara qne fondeó 
en puerto procedente de Tampico, importó 
60 yeguas, 14 caballos. 134 toros, 75 v^cas 
horra*, 83 becerros y 30 añojos. 
iERCADO MONETARIA 
C A S A » O B G A - M a i O . 
Plata española . de 73} . i 78} V. 
Caldsrllla de 78 á 70 7 . 
Billetes R. Español., de 41 4 4 i V. 
Oro americano contra 
español,. . . . ^ 
Oro americano contra / 
plata española , \ 
Centenes á. 6.70 plata. 
En cantidades . á ü.7l plata. 
Luises á 5.35 p|aU< 
En r.ant.idadea 4 5.36 piata. 
El poso americano en / - . 
plata española ( ***a v 
Habana. Noviembre 5 de 1902. 
> A ( ^ 0. ^ 
> de h} 4 9 P, 
4 38 P. 
CASA DE PRESTAMOS 
T \ T l ? f^i ^ ,od:*8 «'au'i'U'leí, «0-
1 1 . \ J L I V V J bre «lillas y valorea. 
UXTtXtí M E D I C O . 
N E P T U N O , 3 9 y 4 1 
Í>701 
A n t o n i o A l v a r o d í a t y C'nntp3. 
96a-'.M O l 
L o m b r o s o y 
M m C H a d n a l e s 
P e n e á b a m o e dedicarnos á la f renología , pero en vista de qae e l 
c é l e b r e i t a l iano ae nos ha revelado nna verdadera lumbrera en t an difí-
c i l ciencia, hemos decidido continuar d e d i c á n d o n o s á nuestro g i ro de 
ropa y t e d e r í a y seguir erre que erre, diciendo en todos los tonos hasta 
qne las piedras nos c i^ao, qne 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 
ea la casa que m á s barato vende todaa las novedades en ropa y s ede r í a . 
Las s e ñ o r a s elegantes h a l l a r á n lo m á s nuevo en sedas y lanas, l o 
m á s elegante en cintas z cuellos, y lo m i i chic en adornos ds fantara 
para les trabes de la es tac ión , y como todos estos a r t í c u l o s eon I M P O R -
T A D O S D I R E C T A M E N T E , los vendemos un 50 por 100 más barato 
r£ie los d e m á s colegas. 
Ultimos modelos de Corsets Droit-Devant 
á $4-25 y $5-30 oro. 
E l Correo de Paris, 
Teleíctí 2;8, Obispo cúnnro 80. Apartado 833. 
L a casa Se I ñ n t f w s ? l i t e i e iiiiés 
OL 1637. A l t . T.6-27 
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FA 5 de Noviembre 
de 1867 filleoióen B U -
rrírz. adóade habla d 
jado ea voiantacío des-
tierro aoa vez áofooad^ 
ia revolacióo doi 66 
precaecra de Ja del 68 
el invicto general D, Leopoldo O Doo-
nell, ana de les más grandes fígoras 
militareB de la España moderna. Des-
cendiente de Irlanda, había nacido en 
llanarias. 
Lamentando esa pérdida, decía Oam 
predón en inspirados verao?: 
¡Qno no fe viya aún!.. Si el tiempo ruda 
•nabia el porrerir, ;í aa morada 
(irá nna rein^ t reclamar su cepada, 
tal vez un pneb'.o á domar.dar BU esendo. 
No le pnoontró con vida la revoló 
ciftn del 08 que hicieron POS piopioa 
amigos, nnidos & los progreaistas 6 
qnienf s hablan vencido des años an-
tes. Y ia reina Isabel I I , que ee había 
echado en brazos de loe moderados, 
qne aoelaron 8o caida del trono, no 
tnvo ya en O Donnell el brazo foerte 
qne pndiera evitar so destronamiento. 
A l salir del gobierno O Donnell el 
66, b tndn por el desaire qne habla 
eofrido, no se despidió de la Keina. 
En mnerte fué ana pérdida irrepa-
rable para el ejército. Vencedor «-n la 
gaerra civi l , obtovo en ella el t í tnlo 
de Conde de Lncen»; vencedor en 1H 
epopeya de Africa, recibió el de Do 
qne de Tetoán. 8a historia política j 
militar, si A hacerla fuese en este si 
tk), exigiría largo espacio. N i es me 
nester tampoco. 
El general O Donnell—dice nno de 
eos biógrafos, y eataa palabras todo lo 
sintetizan,—fué en Espafla lo qoe en 
Roma el gran IVodosic: dotante su 
gobierno, snstnvo y engrandeció H 
imperio, pero á en muerte ee derrumbó 
el grandioso edificio por falta de ÜU 




Signe en todo sa v igor la inania 
á e las postales. 
H é c t o r de Saavedra, qne es hom 
bre do buen gnato las escribe siem-
pre en prosa 6 i n s p i r á n d o s e ea Ja 
parte p ic tó r i ca de la tarjeta. 
SMo qne sus inapiracionet» no son 
directas sino ideas qne por lo ge 
Deral han sufrido nn largo proceso 
in te rno do relaciones antes de ti 
ja r to , con lo cuul resnUa que e 
lector no ve mnchsa veces el enla 
ce del pensamiento expresado con 
la imagen enya c o n t e m p l a c i ó n le 
ha hecho snrgir. 
As í por ejemplo á la r ü l a de nn 
ingenio exclama Saavedra con ate-
rrador escepticismo de que pndie 
ran pedirlo cuenta los bateudaduK 
"Una vergüenaa bien perdida vate 
un capital. ' ' 
A n t e una estatua de S i m ó n Bo-
l íva r le ocurre decir al t e r r ib le 
Héctor : 
•'Es carioeo c^mo en los banquetes 
le pierde el estómago y la repotaoióo," 
Para (inicn no e s t é en autos de 
]a evo luc ión inre 'ectual en cuya 
V i r t u d el busto d« D( l í va r puede 
induc i r á ese pesimieuio de sobre-
mesfi, le p a r e c e r á el pensamiento 
m á s pr<íp'o al pie de un re t rato del 
s e ñ o r M e r c h á o , que en electo ha 
perdido de golpe y porrazo t i n o so 
e s t ó m a g o , su l e e í t i m a fama, cea 
pnéa de uno ó de dos banqaeteB. 
• » 
Mas no son estas tarjetas en pro-
ea las qoe pr ivan. 
Las que se publican y cunden 
son las poé t i c a s y en sonando bien 
Lasta tilrven para acreditar á nno 
de pceta annqne en ellas se digan 
desatinos may óscu los romo este del 
vate Kodngue/, ü á c e r e s qne leo en 
el ú l t i m o n ú m e r o de La Üisousión 
Tu mirada: lu« divina 
de matices tropicales 
qoe va brotando a raudales 
del cielo de to retina. 
g r - " — — ' " ' ^ 
I^a I t ' { í r n l l a d e K . T o s t i r , 
ce h a t r a s l a d a d o en Ui c a l l e 
d e O ' K o i l l y n ú n a e r o G i » í ^ a q u i 
n a á C o m p ó s t e l a . 
W .11 oo 
F O L L E T I N )1 
E l término retina, exciusivamen-
te técnico, tiene cierto retintín que 
le ha gastado al poeta y sin parar-
ee á considerar qué aea ello, ni cuál 
so coloración, le llama cielo con-
íuna iendo la retina con el iris y sin 
saber que la retina no a© le ve á 
radie porque nos la o c ú l t a l a opa-
cidad de la esclerótica y otras 
membranas que sobre la retina ha 
colocado Dios en nuestros ojea. 
Pero aeí y todo ya verán loa lec-
tores como menudean las tarjstas 
de Rodríguez Oáceres de quien se 
pueden esperar, dada esa innova-
ción soya de introducir en el len-
gdaje poé t ico voces de risiología y 
a n a t o m í a , postales como ós taa . 
Si reiiresenta la Oleo de Mercdf . 
Ttr peinado peregrtoo 
írisfo y oonfaao me deja 
poea me cbliura el camino 
de! pabellón de ia oreja. 
Qoe puede eustitoirse tamb éo 
por ia aigoiente: 
No concibo jüios «teruo* 
ese ta afáo de tapar 
el condacto aorioalar 
y todo el nt io f xtem-T 
LA 1UJKU FATAL 
Kofeli hijlóiito-jotlil 
l 'OK 
(E«U» novela, pnl.lirada por U ck«a ^itoriftl 
Jlaníxti, re vende en U 'M-xIeroft roefia". Obispo 
«6nn«ro I 1') 
(Oonliuoaciftn) 
En su lógica brntal de campesino, 
encontraba justa tal solución para im-
pedir qoe el amigo le defrftudase la 
nereacU prometida, perdiendo el ca-
pital . 
Pedro formó tranquilamente sn plan. 
lál sábado de aquella semana era la 
lienta onoTnáatio» de la aeflora Rolo. 
Por la noche cenarían en casa en 
UDfe dulee intimidad. 
Emilio habla regalado a la viada 
ana aoberbi» cadena de reloj con bro-
chfc de brillaotes y h«bía becbo tra«r 
la comida del restaurant, con proío-
•ión de vinos y de licores. 
Pedro h i M también so presente á lá 
patrooa, consistente en on anillo de 
perlaa y brilltmtes, anillo qoe lo había 
f)re8entado dentro de un ramo de vio-
L a sefiora Rolo ee conmovió profun-
damente ante aquellas demostraciones. 
La comida ee prolongó hasta las 
diez, en medio da la mayor alegría. 
Y al pié del retrato de la Patti: 
Divina mágica úoge 
esa qoe brota á raudales 
de entre tos cnerdas baoal.e 
pasando por la laringe. 
E s t a eUve para N á ñ e z de Arce: 
Tu estro tesando y gigante 
no pierde como ta pelo 
ni el brillo qae le dió el cielo 
al el pigmeatam colorante. 
Y ec £c para Boataod: 
Como en tat obras ofreecas 
poesía en alca dosis, 
nada importa qoe padeecas 
de bronqaial taberoaLosis. 
Y co .proseguimos porque vamos 
deseendiendo del terreno fisiológico 
«I pa to lóg ico , d e t r á s del cual no se 
ucoeutra m á s que el n e c r o l ó g i c o 
que nos h a r í a exclamar con Fio-
rimd: 
" B l (añide de ias campanas toca 
a muerto " 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
.837! :6A 12 Ot 
Croniquilla 
JJA F I L O S O F I A . 
La Fi lctc/ ía es una insti toción dei 
comercio de tfdas en la Habana, qoe 
desafía loa rigores del tiempo y ee 
mantiene firme, inconmovible, disfra-
cando siempre en progresión asoendea* 
te el favor del público, y respon lieodo 
coo su solicitad aoostambrada á la pro-
teoc:ÓQ qae recibe, por medio de las 
novedades de oadaestacten, qae sabea 
recabar de ios priooipales centros ía -
briles de Europa aquellos de sos so-
cios a quienes toca en suerte viajar 
cada año para hacer las compras, 
tí! presente ese socio es mi querido 
Amigo Pepe Lizama, que lleva, coa 
la gerencia de la casa, el nombre de la 
razón social. 
Y como Licama conoce perfecta-
mente loa gastos del páblioo cubano, 
porque es, desde la fuadacion de la 
casa por Santos Rodrigoet, ana de 
sus más firmes coiomoas, d:obo se es* 
tó, que lo que ha mandado Litama 
para el iovierno qae ya ae acerca, an 
tipándoae & sa propia llegada, ha 
resaludo lo mas nuevo y eleganta 
qae puede apetecer la dama dist in-
guida para que resalten sos naturalea 
encantos en los paseos, en los teatros, 
en ias fiestas del gran mundo habane-
ro, donde quiera que aoaretoa para 
ser admirada por ¿o belleza, para ser 
enaltecida por ¿as bondades, par* «er 
adorada por sos virtodes. 
Acabo de haoer D z ia i t i á La Fi-
.o io / i i . ea áu palacio de Neptuno es-
quina a ¿Sao Nicolás, y he quedado 
absorto, contemplando aquellas cetaa 
primorosas y de novedad, qoe con-
tradiciendo el adagio ¿omeroial de 
ouestroaabuelos, da qoe "el baeo pa-
fio en el arca se vende,' 'no se escon-
den, sinoqce aparecen desplegadas a 
la vista de cuantos penetran en la casa 
por alguna de saa numerosas puerta» 
y echan ana ojeada sobre las grandes 
mesas en que esperan, no ia profética 
vea que mandó á Lataro íevautarse y 
aadar, sino la vea melodiosa de la da-
ma que pregunta: 
—¿A. cómo es la varaf 
inmensa, garlado, vistoso, atrafen-
te es el sartido de lanas, de oaobemi-
rea, de coda clase de talas de invierno 
que posee La Filo$oí*a y que ias damas 
elegantes y distinguidas de la sociedad 
habanera, van a ver, a admirar y a ad-
quirir loego. para qae otros no se an-
ticipen y queden sia ellas. Sos pintas 
y oolorea son de io mas hermoso y o r i -
ginal. Diríase qna este ailo ios fabri-
oaotes de tetas han agotado el arte y 
baeo gasto de sas dibajantes para que 
nada lea supere. 
Por aapussto qae no es esa sola la 
ecipeoialidad de La Filotofia; qae all í , 
como eo la farmacia, bav tts todo, y 
B U f l l f l I l 
SU J U V E N T U D Y SENTIRSE HOMBRE? 
es así, venga á consaltarme. No le cobraré uada por ia 
consu ta, é s t a es grutis y además le regalaré uno de mis libros. 
Si vive l'uera de la capi ía l , e scr íbame y tendré mucho gasto 
en mandarle por correo, >ellado y gratis, uno de mis libros, profu-
-h-merte ilustrado, con más de SO páginas , que contiene una le3tura 
interesant í s ima y le enseñará muchas cosas que quizá usted ignore 
y le convenga saber, no tan solo por su stiud, fino p a r a poder ile-
ftf en la vida á ser H O M B R E . 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
D E L 
puede c u r a r l o á usted del R e u m a t i s m o , D i s p e p s i a , V a r i c o c e l e , I m p o t e n c i a , 
E s p c r a i a ; orrea , I n s o m n i o s , D e b i l i d a d g e n e r a l y todas la s a fecc iones 
del S i s t e m a N e r v i o s o . 
Tengo millares de testimonios que puedo enseñarle á 
usted, de personas que con mi 
C I N T U E O N E L E C T R I C O 
so lian curado, después de haberse cansado de probar to-
las medicinas conocidas. 
Mi C I K T X U R O N ; E L E C T R I C O está universalmen-
te reconocido como el 
Unico tónico verdad 
AÍI «8 de nn gaato irreprooíiftt)te, rtjm. 
bléo la abaodaote 7 selecrs ¿oJeoetón 
de sapas, chaquetas 7 pai'etots para 
seQora qc* ¿frece ia popclar ¿asa da 
J. Lisams y Oompafiía, 7 qoe oc car 
daremos ea vei aobre los hombros 4 
«jaatadoe al talle de las elegantes 400 
Acadao alo» vieraee de Aibiso f d laa 
velada» Urioas del Naetooal, aotea 
TACÓO, o a iaa taneiooea de "loe de La-
ra,'* qae bao de cooatitair ao aooote-
oimiento ¿n aaeatra vida social. 
Víctor Hago dijo: "Eo el siglo X X 
babra aoa 0*0:00 extraordioaria qae 
•e l lamará Fraaoia;" y Pepe Lttama 
T eos aooios qaiereo qaeeo el aiglo X X 
haya tambiéa ea la Habaoa aa» Dea-
la de ropa* extraordioaria, qae atrai-
ga á la bertcosara, la diatiacióo y la 
graeia. 
Y e* o» de ropas «e llama La 
F i io to j i i . 
Ni mas o! meóos. 
I S u i S l i T 
EL LIBRO DEL DUQUE DB 
LCS ABRAZO 
Bl oooocido eilítor de Baroeloa» l>. 
Maoael Maaooi acaba de adqairlr los 
derechos de tradaocion y pablioacióa 
en Espaüa, de la intereeantísim» obra 
escrita por el Daqae de los Abruttos, 
y en la qae el intrépido explorador 
relata ias emoolonaotss víoisitndí's de 
la expedición al Polo Norto uor él rea-
litada en los aflea 1900 y 1001, abordo 
del JB*trella Folar, aiuaozaado el gra-
do 8C 33 de latitud, al qne naooa ha-
bía tiegitdo n iogáa otro aavegaate. 
La meocionada obra, oovo tí talo es 
Lo Eitrella Fnlnr en el M%r A*i%oos 
constará de 6 <0 páginas, en 4o, oon 
200 magmfloos totograbados, dos pano« 
ramaa y cuatro mapas, y contendrá 
además loa resaltados de las impor-
tantes observaciones oienttñoas hechas 
en ias regiones ár t icas por el oapi táa 
de navio D. Unmberto Oagoi y por ©• 
médioo re la Armada italiana D 
Aqalles Oavalli, qae acompañaron ai 
Doqne de los Abrntsos en sn expedU 
ción. 
La Ettrella Polar en el Mar Artico 
ae poblioará á fioee del próximo No-
viembre, en italiano, ea francés, ea 
ttlemaa y en ing és, á la ves editada 
por laa oasas de Hospli, Hachette, 
Brockhaas y Uatohinson, reepeativ»» 
mente. 
Y en aqaelia misma fecha ae propo-
ne t i editor Manool pnblioar la tradao 
oióa eapaflola, qae ha eaoargado ya. 
al corresponsal madrílefio de La T r i -
buna, de Koma, D . Boriqae Tedeacbl. 
para curar cualquier enfermedad de los nervios,, por desesperado que sea 
médicos lo recomiendan. 
caso, y los 
Doctor M. A. 
CVReilly 90, Flalana, Cuba, Consultas diarias: do 
McLaughlin, 
8 a. m. á 8 p. m, Domingos; do 10 a. ra. á 1 p. m. 
c xrat. 
Emilio nansa habla estado tan con 
tentó. 
Oootó diversas anécdotas de sa vida 
de cómico, haciendo desteraillar de 
risa á ia daefia de la oaaa. 
Pedro servia oontiousmente de be 
ber mientras qoe 61 apenas se ba&aba 
los labios, sia qae los demás se eper-
oibieseo. 
Pero la senora Bolo acabó por re-
haear la bebida, y viendo el rostro en-
carnado de Emilio y las venaa de so 
cnello muy señaladas, le dijo daloe 
mente: 
—Ahora ya ha bebido aated bas 
tante, le har ía dafio; iverdad, aeflor 
Pedrot 
—Mi amigo resiste el vino mejor qae 
yo—respondió Pedro—y legostaa ma 
cho los licores. A mí ya me da vaéltaa 
el cerebro y el lo permiten, me voy á 
acostar . . . . 
—Vete, vete—dijo Broilio—eres an 
niñej nosotros nos quedaremos aún an 
rato en la mesa. 
Pedro besó galantemente la mano 
de la seflora iiolo y se ret i ró . 
Sn habitación oomnnioaba con la de 
sn amigo y la puerta qae las separaba 
estaba siempre abierta. 
Pedro se quitó la chaqueta, el cha-
teco y los pantalcaes y en t ró en la 
oam a. 
Después apagó la loe. 
Pero no dormíp; oon loa ajos dilata-
dos en la obscuridad, el oído atento, 
esperaba el momeoto propicio de po 
der ejecutar su plaa. 
Aqaelia noche debía ser la úl t ima 
le Emilio. 
Pasó aaa hora en perspectiva que 
llevó ana gran rabia a l alma de Pedro. 
(Qué hacía Emilio en el comedor' 
¿No ae habría acostado ó bien se ha 
bía retirado con la patrooaT 
Era cierto qoe ea amigo tenía una 
debilidad por la patrona. 
Ante este pensamiento apretó los 
poSoa. 
Si se le escapaba aqaelia ocasión, no 
era fácil que se le presentase otra. 
Las noches qae pasaba fuera de 
casa, Emilia se mostraba morigerado 
en la bebida; qser ía oooaervar toda su 
serenidad para poder jugar. 
Además, si los vapores del vino no 
se le sab ían al cerebro, procaráadole 
aa soefio ds plomo, Emilio tenia un 
sueflo tan ligero, qas se despsrtaba al 
ruido máa instgniñoante y permanecía 
heras enteras con loa ojos abiertos. 
¿Y eotoooest 
Pedro esperaba desahogar «o villa-
na cólera. 
Por Üo, sintió abrir la puerta qae 
daba á la habitación de Emilio y la 
vos de la patrona que decía: 
—Sí, no se reprime usted nunca y j 
eso es malo. Ese cognac ae le ha subi-" 
do á lá cabeza y mañana se sentirá 
usted pesado todo el día. 
~ j O l i l pasará—respondió la vo i 
groesa, balbuciente de E m i l i o . . . . — y 
si estoy malo será por usted 
seguro, por haber festejado su aom 
bre y no me l a a c e n t a r é . . . . por 
que la quiero á usted bien. 
—Hable más despacio—replicó la 
señora Kolo—despertará á so amigo. 
—¡Ohl Pedro cuando daerme es ana 
piedra se podrí * disparar un tii'o 
á sa oído oo se desper ta r ía . 
—Vaya, señor Emiiio, empleos a 
desandarse, ó einc ae dormirá eo la 
ba tac» y será peor. Espérese yo 
le ayuda ré . 
P e d r o o y é on gran roído aegnído de 
an foerte suspiro, despeé^ la oama 
orojió bajo el peso de *o amigo y la voz 
de la viuda dijo: 
—Buenas noches, señor Emilio, ma 
flana no le t raeré á asted café hasta 
las nueve. 
Emilio respondió con aa monosílabo 
qoe parecía un grnfíido, y despaés la 
patrona te marché llevándose la luz. 
La puerta que daba al corredor se 
cerró y poco deapaés Redro oyó ios 
rooqaidos de Emilio. 
l i sspiró 4on «atisfacnién, pero sin 
moverse. 
Permaneaió aún más de media hora 
en la oama temiendo qae la viada vol-
viese. 
Pero el silencio de la casa acabó por 
darle segaridad. 
Entonces eúoendió la vela y bajó de 
la oama, 
Peata los piés desnudos y la frialdad 
del pavimento le hizo temblar, más de 
miedo qae de frío. 
Pero faé cosa de on instante. 
No tardó ea reponerse, abrió el ca-
jón de ia mesa da noche y de debajo de 
algosos periódicos iiuitrados, cogió nn 
Isrgo pnnaóa de los qoe osan las seño-
ras para risarss los cabellos. 
Después tomó la luz y pasó á la ha-
bitación de so amigo. 
Uaunnab* como nna sombra, sin ha-
oer raido. 
Deposi tó le palmatoria «obre la có-
moda, se acercó á la puerta, parecién 
dolé haber oído an leve ruido cu el co 
rredor y permaneció por algunos mino 
toa iomóvil, con la oreja pegada á la> 
cerradora. 
E l silencio era absoluto. 
La viada, alterada tfimbiéo por el 
viao, debía dormir oomo el amigo. 
Entonces recobró por completo so 
sangre fría. 
Ss aoeroé á la cama y miró á Emilio 
Este dormía eo posición eapioa, con 
la boca entreabierta por aoa sonrisa y 
los cabellos alborotados, viéndose co 
i rerpor entre ellos algunas gotas de 
sador. 
A l inclinarse sobre él sintió como 
aoa bocanada de aire cálido. 
Era la respiración del borracho. 
Pedro lo sacudió, gmiiio grofló vol-
viéndose de lado, pete eln abrir loa 
i m i C A C Í O N E S 
Album» para pottales.—Los que ee 
han recibido en (>La Moderna Poesía*' 
tienen gran aceptación y se venden á 
montones. Son los más artísticos que 
han llegado y revelan un gusto esqul-
sito; por lo qne ya se usan oomo ador-
no de mesa en los salones de la bneaa 
sociedad, y machos se han pedido del 
interior de la isla. 
Nada más elegante en las costum-
bres modernas que Inoir un rico álbum, 
donde exponer las mucha* posttiles 
que han reunido las bellas culecoioois» 
tas. Sirve de pasatiempo agradable, y 
constituye en mucho á la cuitara so-
cial, pues ha sido an aliciente para el 
brillo ds las letras esa racha de furor 
por laa tarjetas postales. 
Vayan á " L a Moderna Poesía" 
Obispo 135, á ver los hermosos aU 
bumi á que nos referimos. 
Moda».—La han recibido tambiéa 
en " L a Moderna Poesía" los sigaien-
tes periódicos de Modas del mes de 
Diciembre: 
Le Bon Ton. 
Le Costóme Boyal. 
Toilette. 
L a Moda Elegante. 
L* Art de la Mo£e. 
Este último sobre todo es una de 
las más interesantes, por el lujo de loa 
giabados y la elegaucia do loa li¿uri-
ñes. 
tV>o luotiTo <i« (eut-r «JIIC tr«»(rtiliirin«-A 
MndriH pan el <le Marzo, no «rtmitln- M 
mi ('liUMd iiiAa euíermom •|iio lo* <|Uf puedan 
liMvcrlu kicuilvt al 10 del mes ti* lebrero del 
eulraole. 
Uabaujt IV da oitutur de l'.tO-
Ifi71 
l>t íiedoinlo. 
E l . df* turio < 
Pítrera. h 
J u l l . . d » I 
< dt-l preMnce mea 7 por ante el üo-
i ' > ( ilal I^-lo Joaé de loa AlJKele« 
v - d o e l podar yeneral qnt. efl 9 
•onfrrt al nrfior I^xio. C i r i H o L i a r e -
rfp , l'^ariml I.o <]ne hago plíMiro para general 
«ono- iniienu», T pnra rjne k ni( ae dirijan laa peraona» 
on» i«i>|ian rolai k»nea de nefix ioe ron mi» propinda-
Je». niflivando la revocaloriu mi regreao de ICarop». 
Ilrtl>n«i>. Notienibre l'.MU.—Aitau Li/irerin. 
9O:<0 I a ¿ :id-6 
r NA aeñora joren, dnaea rclucarae en nna raa& Imnnn. lien. alK.»in malrncnÓD, de ama do Ha-
«aa, eonaarje «• un rulef^o ó para arreielo de habita-» 
cionn v «oser. Ct-ne iinieD reauonda i<>r ellü. Mti I * 
I á Vi 
1 -i 5 3d-6 
Había dejado enteramente dejea-
bierta la naca y esto era lo qae Pedro 
bascaba. 
En América algunos de eos oompa* 
ñeros le habían enseñado un golpe se* 
garó para naatar á un hombre. 
Baataba clavarle uo grueeo ponida 
ea ia nnoa y dejarlo alganoa mioutot. 
Bl desgraciado pasab» del soefio á 
ia maertesin saberlo. D é l a mioroscó* 
pica herid)* no es l ía sasgrsy los médi-
cos no oompreadían la cansa de \m 
muerte. 
Pero era necesario tener el pulso fir-
me, porque bastaba un ligero temblor 
de la mano, un átomo de debilidad pa-
ra qae el golpe faess desviado y la vio-
tima se volviese ooatra el asasíno. 
Pedro, á pesar ds eo aodaoia, dud6 
en el momento de dar el golpe. 
Pero casi enseguida se dijo á sí mis-
mo qoe, si no aprovechaba aquella oca-
sión, no asríananea rico; que aquel era 
el áaioo medio para tener la fortuna 
del amigo, sin qoe nadie pudiese dis-
putarle aqueli^a tartana. 
Había leído el testamento de Emil io, 
del cual había nna copia en la cómoda 
y la otra depositada en casa de un no« 
tario. 
jPero qaó importada el testamento 
si Emilio hnbieso perdido su fortaua 
en el jaejo, ó si viviese? 
Kia bastante fuerte, más robaste qao 
61, y debía tener largos aQoa de ylyl* 
delante de sí. 
4 D I ^ D E L A M A R I ^ A . - ^ : ¿ : i : b r e 5de l902. 
A L B J S r A y C C H B 
D e b u t de M a f i a L a b a l 
L» ip^rioiÓD de Maris Labal eo !s 
esoent de Albisc ha sido QD mocét 
Bl t^atio lleno completamente. 
Lacia la tala oomo «L tal ooohei de 
¿ala del limpátloo y siempre favorecí-
ác col i Leo. 
BL palcos y laoeue brillaba anana-
(rida y brillante representaoióc de la 
«ooiedad habanera. 
Carnet d la vista consignemos loe 
oombres de sqaells conoarrenois na-
merosísima. 
Entre las señoras: la Marquesa de 
Rabail, Herminia Saiadngae de Mon 
toro, Ifc Condesa di» Saganto. tíerafloa 
Oneto de Oosta. Enriqueta Mejias de 
8ell, Mena Ariosa de CUrdenaa. Amén 
oa Babel! UR üaste l ls , Mar'a Teresa 
Freyre dn Mendosa, la Condesa de 
Loreto, Fa+chita Marty de Eernández 
Miyares| Leopoldina Lnis da Dols, 
María Roía de Gcczález, María del Río 
de Río, Aogalita Albert ioí de Ferdo-
mo, Mariana de la Torre de Mendosa, 
Celia DPI Monte de Dat Monte, la Con-
detita Kostia, Luisa Sell de Sánnhez de 
Faentea, Andrea Araogo de Escoto, 
Roalta Aioija de Gálvez, María Coi 
oce<b«a de Cárdenas, Amelia CaetiQer 
de Coronado, M¿ría Villar de Palomi 
no, Sariqaeta Sell de Pojo!, Inolac de 
Meza, María Luisa González de Lleó 
Mendosa de B u i a t » , Moré de tfonte 
mar. Huidobro de Malpio», Vigneao 
de Bio lermann, üe rmin la Del Monte 
de Dei Mente, Amnlia ü ó m e z de la Ma 
za de Mtirtínez, Aotolioa Calmeli de 
Cárdenas , de Kíaa Rivera, de O í r . 
Sol», Serpa de Arnoldaon y Fanton/ 
de Uoneálea. 
SeBoritas: 
Laa de Caeto, Matilde y Meniftie;», 
Beatriz Alfonso, GUGU Ariosa, Bernn 
nia y Cristina Montoro, Oonohitia B o 
dermano, Matilde Ortega, Carm»»'ina 
y Dolce María de'oa Reyes Gavi lán, 
Adolflna Vignaa, Margarita Adot, Pi 
larioa del Toro, las de Fernández Do-
miniois, de Montemar y la l in l» A 
l ia Coronado, la hija del director de La 
Ul aspecto de Albisa anoche, favore 
oído por conenrreniia tan selecta, era 
en realidad precioso. 
Dos obras sirvieron para presenta-
ción de la señorita t larla Loiaa Labal. 
Una de ellas, Cliateau Margaux. 
kil público recibió a la señorita La '' 
bal, al aparecer cu el palco escénico," 
oemo recibida ba sido en todas partes 
la artista desde so presencia en la 
Habana. 
Cor apláneos. 
Sn hermosura y »Q eleganoia cauti-
varon, por magia adorable, desde el^ 
primer instante. 
¡Qué linda coa la vaporosa bata que 
envolvía, onmo en una nube rosa, la 
gentil Qgura de Maríal 
Sn visible inexperiencia escénica 
bes tab» á compensarla BU üno, dalica^ 
do v discreto arte. 
En la actriz vive lo que es en la mu-
jer sn encanto primordla': la gracia 
exquisita y la distinción suprema. 
Nos parecía, viendo á la Angélica 
de anoche, que una espiritual d,vette 
parisiense era la que oautabi Ohateau 
Jíargaux. 
¡Cuanta delicadeza y ouánto esprit! 
—Su vo»! 
La voz de María Labal es, aunque 
no de mucha extensión, de dnloo, de* 
licieso timbre. 
Voz que el estudio y una bneoa es-
DUftla har ían de ella un primor. 
Tuvo que repetir el baile con el cria-
do Jo tó y recibió palrnae, recibió flores 
y foó llamada á escena, entre aplanaos 
eetroendosos, á la terminación de Cha-
teau Margaux. 
K i ki r i kí, otra de las obras con qu^ 
se presentó la señorita Labal, sello el 
triunfo de la artista. 
|Qué Mimosa más espiritual y se-
dnctoral 
"So hay solo en Aibiau una tinle más. 
Con María Labal r ec íbe l a C)mnt»-
fiía un factor que por lo mismo que no 
es corriente hay que señalarlo. 
Ese factor 63 el de la belleza, la gra-
cia y la elegancia. 
Triple diadema que sobre sus áureos 
cabellos luce la argentina encantadora 
que en su primara jornada en la eaoe 
Da habinera alcanza la más legítima, 
más dnlce y más lisjoj'íra de las victo 




La Asociación ' Fraternidad Uoivíír-
aal" que se dedica á trasegar mucosas 
y mooosoa d« Saní iago da Unb* á S.̂ u 
Francisco de California, será codo lo 
filantrópica que ustedes quieran; pero 
"bama dado eo la naris 
olor á barragaoia; 
porque es mucho filantropismo eso de 
asociarse para gastar el dinero suelto 
en desyerbar inteligencias infantiles 
sin más esperanza de premio que la 
ingratitud natural eu la huminidad 
chica ó grande, culta ó oerril. Si esa 
aeooiaoión filantrópioa tuviera sa asien-
to ea nuestra Isla y aquí fundara co'e-
glos y en ellos se limpiara lindamente 
los mocos á los muchachos desaseados 
haciéndoles soltar el palo de la dehaaa 
no dijera ye ssta boca es mía; pero, 
nequaqudWy toe frateroistae llegan á 
Coba, poner, el ojo eo nn hogar 
y donde ponen e! oje ponen la bala; las 
gusta "el ohicc de la portera" ó t(la 
n'.ñh de Gómei Arias*1, celebran un 
sontratc tigrinc (no siempre han de 
ser leoninos loi contratos de oarne 
íresoa)coo ((e) padre d é l a cr ia tura^ 
dánle los t re int i dlnerjo que poi ctlet 
Une le oorrespondeo. levantan con el 
Errapiezo.. . . y t ¿ que la vistel Loa 
oarl&osoe papás ae quedan mirando al 
"lacere del alba", que M la estrella de 
loa panaderos, y naientras el hombre 
emplea en oaQa liquida el preoio de la 
hija de sae faiHgat la madr^ cria á sua 
peohos otro pedazo de sua en t r añas 
para entregarlo, previo regateo, á la 
Fraternidad Universa!. 
—Y . . . . de la chica, qué ' 
— De la chica nál 
Es todc 1c que se sabe en casa de 
ios padres. AH rigtk' 
Pues lo primero qu* hacen loe yan 
kis ee enaeüar á ios nifioe á deair "oo 
ray", qna no sé si qniere decir "un 
real'*; "un rayo" ó 4,uni oeatellau; hó-
cenles olvidar el pa*rio idioma, rene-
gar de la religión orisMana y creer á 
pióiunt i l las en que ni Dios es Dios ni 
Mahoma—de " U familia del tío Maro-
Bua»»—es sn profeta. Eo cambio les me-
ten en las infantiles molleras la reli-
gión de Bada, y cuando llegan á 8 >a 
Francisco de California, gran rastró, 
poü, nueva Babiloula donde todo vicio 
tiene ao asiento y todo mal de;;eo fácil 
consecución, ana budistas en b r o t o . . . , 
Pero estos Obispos ¿en qnó piensaní 
Peste de asociaoióol Eu ouaoto lie 
gan los tiernos infantes á la gran 
«íiniod del Sur, son matriculados en oo 
solegio que supongo parecido al de 
' ;>.8eñ*nza Libre" y vayan us 
redes á saber lo que allí íes enseflan. 
Por de pronto cantaran al monono en 
iog'és y la canción del 4,ratouoito muy 
obiquirritito, con sus orejitae v oon su 
rabitóooul" en oauto-llano. angüi el r i 
to de Boda. Bonitas colegirían nos van 
devolver si las devaelveoj que 
así lo capero yo como ser hoy mismo 
mi^acHntaQol 
Ni el Gobierno, ni la prensa, ni el 
o'ero oató'ico, ni los representantes y 
senadores, que por meterás er todo se 
meten en los nharoos, han echado «n 
cuarto á espidas para evit*r esta "tra 
ta de blancas". La ooaa merecía que-
brar una Unza, porque, caballerr a, si 
nos dejamos quitar las niñas de hoy, 
¿qué van hacer los mozos de mañana? 
Faé preciso que de Nueva York nos 
liamaaan á capítnln por oabie para que 
<1on Gmzalo do Qaeaada, nuestro ati l-
dadlaimo y no pelón ministro cerca de 
Roostvolt metiera baza y dijera á los 
de la Fraternidad Uu'versai: ¿ p e r o 
qué oheta (le grajos soo vaeaaa maroe-
desl Por sóio eata inrerveuoióu, qnr-
hincha mis medidas tilantr6üioua, no 
volveré á IUm*r queso al DUOÜ Qae-
sada Laü buenes acaiones tienen 
Urde ó lempraoo su reaomoensal 
Es f^ma que los de la Fraternidad 
oonteetaron á nuestro ministro que 
ellos sun unos barbiane*, que ae can-
tan y Mp bailan f l ;apateo martinico y 
que dan la hora y ios cuarto» en bien 
de la humanidad tsaiva)--; que sus in 
teooionas eátán libras de polvo y paja, 
y . . . . No lo orea usted, don GOUZ-»1P; 
ahí que no peca; có'es duro, que son de 
l iúda , y vuelvan á ens redi es esas 
ovejas, desoarriaias á oienuia y p^aieu 
uia de los pastores; quédenae loa cali-
fornianoa coa sus pUuteles de "Euse-
flanza Lib^b,^ y basquen en los raeraa 
dos de Constantinopia otras n i ñ i s qne 
les canten el "monono".. . (que, entre 
paióutesis , «'aquí me lo pon*'l") 
Me alegro, me alegro de que «1 iaefiar 
Gonzalo de Queeala haga, en honra de 
Cuba, fr&oaaar la combinauiAu de la 
Fraternidad üuivarsa l , y me alegro de 
que ee cumpla aquel adagio que dice 
que «'el que con niños se acuesta15 
A ver cómo ee levt*ut*u esos í r a -
ternoel 
Dije más arriba que los Cb:spo8 no 
habían cornado oaatta en el bsonto de 
la extraooióa de b bó ; dije mal, hay 
on obispo qua en onanso se enteró del 
asunto rompió un» lauza enj j ró de los 
divinos asqoerosillos de Santiago de 
Cab»; este obispa ea el obispo del ffon-
té*', Vnrrita. Y conste qua Yurri ta no 
jugó ayer: tomó el a unto en seno. 
Los qua sí jugaron y ma!, requefce-
mal por müs señas, fueron Petic y 
Abadíano, blanco», contra CTrresti ó 
Ib o-;», azules, á 25 Estos cuatro ju-
gadores y a gunos otros del género 
chico om vistas al ínfimo hacen todo 
lo posible por desacreditarse. No ee 
«abe cual estovo peor. Ganaron los 
blancos por ocho cantea • Buenas 
noches, «eñor don Simóal (í-«6tMo»6*.) 
El chiquito ds L ü i j q u s no e s t á n 
cbiqo'to y q n í por no serlo esta libre 
dn qne la lleven á San Frünoisoo de 
O^lif'jrnia á tocar las castaHuelas, hi-
zo de un tirón los seis tantos de la 
primera qoirtie-a jugada ayer noche. 
Coando yo les digo a ustedes qua l i i -
oaretiro se las trae! La segoud'a qui-
niela se la a z6 Navarrete, Mácala chi-
co. Ovación y pnros de rezago. 
Y llfgó f l segal lo partulo, el par-
tido monstrmsr: Maaala y TreOáfc, 
blancos, o>otra Isidoro y Arnedillo, 
szalos 6 30 tantos. Es la coarta vez 
que se juega eata oombinación." Ga-
naron loa azules la primera dejando 
en 28 tantos a Maotla y Treo^t; la se-
gunda y \ \ tercera vez ganaron los 
blancos dejando en 2í) á ios azules, y 
ayer ganaron loa bl»aoos, con f ii 'újui 
lies ríe muerte, pero ganaron, dejando 
en '2G á Iddoro y Arnedillo. E l par-
tido de ayer, oomo los tres anteriores. 
oom i TODOS 
Cabemos muy bien qne lo qne á todos conviene e8 tener 
dinero; pero también conviene que sepan aquellos qua lo tie-
nen, que pueden i r á gastarle d la tieiida S A N I G N A C I O , la 
qae se exhibe en Obispo 52, las lanas estilo modernista; lo 
mismo para el bello sexo que para I03 caballeros hay un e x -
plóndido curtido para todos los gustos, como para todos los 
bolsillos.^ Se impone una visita á la tienda de ropas S A N I G N A -
CIO, Obispo n0 52, y así p drán admirar los abrio-os para se-
ñera estilo " Í N U E V A R E P D J B L I C A " . 0 R 
J o s é y M a n u e t tíwHerrez C u e t o 
ee jugó oon la oonoiencia en la o-asta, 
oon el alma ea el brazo, y oon el co-
raje «n el alma. Nunca má^ fuerte 
estovo Treoet, ni más valiente l i aoaU, 
ni más atrevido Isidoro, ni más augu-
ro y resistent'. Arnedillo, ni m&s en-
tusiasia el pábiioo quo llenaba el Jai 
Ala i . Los tantos no fueron disoatidoa 
sinó reñidos oon furia, oon saña, con 
apasionamiento artistioo brntai. Oala 
punto ganado, una ovación ensordeoa-
dora; nada punto perdido, una selva 
de aplausopj el partido se pasó en un 
grito de espontáneo entusiasmo. 
Arnedillo lo e m e s t ó todo, lo devol 
vió todo y castigó mucho; psro Tre-
oet fustigó á la pelota oon mis brío, 
con máa lát 'go y oon más seguridad 
ae nnne»; derroohó fueftas, y on po-
co estuvo que no le hiciesen falta al 
"nal, en qat peligró e: partido; ísido-
3 oon la aievoaía 7 eneañamiento que 
i dist'Ogu-j hizo a t rás na juego tuper 
más f«fer y de superiores resulta-
dos en los primeros ouadros; pero Ma-
la se sintió a;er el grande, el úaioo, 
batallador, el polemista, y ganó 
tantos restando ICÍ gerog ífleos de Is i -
doro y rematándole pyfous ea Ua mia-
ñas barbas. Los ouatro pelotaris l!e-
j-»rcn al fina! heehos añicos. Treiet , 
ra r o servía ni pa Ucos. La derrota 
ie Isidoro y Arnedillo Uoara á ouaí 
jniera pareja, y el triunfo de Mácala 
' Treoet puedeenorgul i íoer á U p»re-
a de más ooraj*; a una pareja de la 
guardia olvil , por ojeuplo. 
Volvamos a la «xtirpaoión «ie lo* 
mnooaoelos de Santiago de ü u b a . , . . 
^Mo a m i t r á abí la rn^ao de la i i l tmto 
O orzo da Sübf i ru t 8a tío Z >rrilla pu-
diera hacer luz f-»0^ eu e"«t« asunto. 
Luz, más luz f Goethe j 
A T A N A S I O Rivsao. 
Uta. IG91 Líi, 
í é J 3 M L i 
P a r t i r l o s y q u í a í e as par^i e l 
j u e v e s H de uovlombre, á l a é 
o o a o de l a u o c t i e : 
Primer partido, á 25 íancoi. 
Nivarrete y Paaíegnito (h'anoos). 
contra Oectlio y O ascoaga (atoles). 
Pnmera quiniela, a ti t<inio$. 
IVeortt, Mácala, tíloy, Abando, Ar 
nedillo é I róa . 
Segundo pt r í idn , a 30 tantas. 
Yurrita y Abandn (blanoof1), ooatra 
Blíoy y Miobelena (isuie»). 
8sg:t<iia q'^nieta, a6 tamos, 
Navarrete, O a«fto»g», Petit, Aba 
dfano, ü r r e s t i y Alí. 
Ameniz-»rá el eapeoláoalo ta Band^ 
de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
EOBO 
ün raoron i (iasoouuotdo que penetró en 
la aÉia do vecindarl oalld du loi Corrales 
o* (129, fractuió el caodiido qae cerraba la 
puerca de la Lubuacióo que ocupau loa ee-
ñored D. Ka'nóa Manín -z y I>. Anto ío Pl 
ñón, de doude ee llevó uua raja y an reloj 
de la propiedad de Marc nez. 
El ladrón faó viato al aalir p^r la encar-
gada de U ca*a i)n Iiaoel Machado, la qua 
le dió la voz de , itaial, acu iiendo e t̂uncea 
ü Ootavio García Niet», quién lo demvú 
en su buida, péro después lo soltó por ha-
bei le agredido. 
La polfeia ocipó ea la cia páb lea la fa-
ja que fué arr( jada por el ladrón. 
UN HEEIDO 
E-» el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fuá e^iatido ayer tarde el moreno Sil-
verlo Kizn, vecino de Corrales D? 54, de va-
rias lesiones eu diferente partea del cuer-
po, siendo el esta iu del paciento de pronós-
tico grave, per lo que ee l ^ remitió al hus-
pital u* 1. 
Uizo le manifestó al teniente Sr. Sainz 
de la Peña,' que al tnmdtar por la calle del 
Sol. faó alcanzado por el tranvía e"é|;tác> 
n? ü3 de 'a iínoa del Veilado que, arroján-
dolo al suelo, pufiió el düáo que preaenta. 
Detenido el ircorista, que d'jo nombrar-
se Eduardo Suárez, ma .dfeató qu* el lesio-
nado venia en su oirección dando tumbos 
como si estuviera ébno, v que parece cro-
uezó con el eet ibo del carro, y al caer se 
causó las lesiones. 
El motorista como igua'mHnte el conduc-
tor del expresada transía, fueron remitid s 
al juzgado da guardia. 
EOBO C0!T ESCALAMIENTO 
Durante la noche del lunes á la madru-
ga ia del martes, fueron suetratdus del ea-
tablecirai6nro de ropas "La lala" calle de 
Naptuuo 2 7, propiedid de D. Kamón Ro-
dríguez, un reloj, vanos pares de medias, 
c rtua de pantalones, 5 pares de Miem, to-
h illas, y otros efectos por valor de 70 pe 
eos. • 
El autor ó autores de este robo, penetra 
ron en el e^tablecimient J p>r el patio de la 
casa, valiéndose do una escalera de mano, 
una cuerda, un cuchillo y varios clavos to-
do lo quo allí dejarou-
ÜN PETARDO 
Esta madrugada ee produjo una gran 
alarma en la calió, de Zulaeta esquina á 
Á i j i u i a 8 , ; á cansa de habereo -eentido una 
fierte detonación, como la explosióa de nn 
gran petardo, debaj - de los balconis de la 
tapa do huéspedes que existe en el n? ."1 de 
la primera de la» citadas calles. 
La po leía tMjnpó varios fragmentos de 
papel, de kis que se suelen hacer uro para 
la obnfección da laa bombas. 
Sa ignora quien eea ísl autor del heoli H 
E N EL MALECON 
El pirdo Gregorio Üonzález, vecino de 
Zanja n" 72, fué asistido en el Centro de So-
corro del segundo distrito de tna contusión 
de eegundo grado en. el dorso de la mano 
derecha, do pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica, cuya lesión sufrió ca-
sualmenta en el Malecón al caerle e.cima 
un barril. 
• DENUNCIA DE HURTO 
La señora doña Sofía Sansol se presentó 
en la tercera estación de policía, manifes-
tando que, al hallare comiendo en el res-
taurant Fumes, le hurtaron de la falda una 
carterita con doe pesos plata,, y la cual te-
nia envuelta en un pañuolo. 
La señora Sansol sospecha que el autor 
del hurto lo sea un menor limpiabotas. 
DETENIDAS POS HURTO 
Las pardas Marii Hernández y Teresa 
Gutiérrez, vecinas fle Curazao n? 19,ffueron 
detenida» anoche por el vigilante n? 3G0, 
por acusarlas el blanco Lorenzo Loredo, re-
sidente en Lealtad o? 1(9, de que estando 
de visita en la casa de aquéllas le hurtaron 
del bolsillo del pantalón des pesos pista. 
Las detenidas ingresaron en el vWao á 
dieposición del Juzgado correccional del se-
gundo distrito. 
LESIONADO POR UN T 5 A N 7 I A 
Juan Pino González, conductor de un 
coche de plaza, recibió una coatusióa ea el 
lado derecho de la región cosió lumbar de 
pronóstico leve, al caer del p^caute d© d i -
.• - ^ r r ^ - . ; ^ _ . _ . 
cho vehículo, al ter éste arroilndo en ia ca 
lie de ConecUdo esquina á Virtudes, por el 
tranvía eléctrico n» bó, de la línea del Ve-
dado. 
Elmotorla;e fué ¿atenido. 
V I N O A D U L T E R A S : 
Ei sargento sefior Zeaós, se constíteyó en 
i a calzada de. Principe Alfonso num. 259, 
domicilio de don Miguel Sara!e¿:oi, para 
prestar anxllio al Dr. S. Rjgueira, qne iba á 
complimeotar la or jen, de ocupar / arrojar 
el contanido de un cuarto de pipa do vino, 
por estar dicho líquido adulterado según 
análleis del Gabinete Bromatológico, y co-
ya orden fué cumplida. 
ENVENENADA 
¿.yet carde fué asistida ea J! Centre de 
^ocerre del segundo distrito, .3 menor Ma-
ría Granda, de dos y medio años de edad 
y vecina de i& ñabltaclóo nám. dJ, de la 
azetea dei Mercado de Tacón, de una Into-
xicación de praáMdeo ^rave-
Sega"! don Joéó Granda, padre Je Jlctia 
menor eat» tomó todo el con ten'.de de on 
perno que estaba sobre un tocador, que era 
escocí t da clavo. 
El hecho fué ca»: al. 
E N áPOLO 
Per e; docior Martícez Taé Mtit!dfl «c ia 
ca e dí Sau N;ftoia¿ Dónero l . é ei oianco 
Al<?io Díaz de t : é 6 Cír'.dai fn i l pie Jera-
che, de pronóáiisc ie»6. eaa oeseíiddd de 
isistancia medica, y , ^ y a 1 iciianai mani-
festó ul paciente se .as caosó al e m í t de 
una barbacoa, en una casa de la calzada 
da Arf^yu Aoolo. 
El doutsr Diaz m^c;'̂ •'.v,' a "a policía âe 
So habla presentado en a1 Cancro de Soco -
rro de la 3' demai oacióo, y que al i le d i -
jeron, que 10 ocurrido no merecía la pene.. 
t)o eete hecho conoce el Juez correccio-. 
nal del 2J distrito. 
UNA ¿ÜEJA 
La morena Tomaai Urdoñ^z fec'.na de -a 
cabe de Caimán, eeqaija a Tenerife, se 
oreeentó en ia b* «nación da policía, mani-
festando, qua al tener joe pasar al nospi-
tal número 1, p.it encontrarse enferma y 
falta de recursos, dejó en podet del more-
no Hilario Heruández, íncirgado de la <ía-
na que ella vivia vanos mnebies ^ae apre-
cia en l ' l pedos ptata. y qae al salir de di 
cho eetabl.'cimionc > le tué á reclamarlos 
moeoiea, ang^^doia el flaruáodez á eotre-
¿ á r r e t o , ptaOtíaiaado jud le Uebia el alqui-
ler de la hdb'.cactón que ¡e ocupaba. 
El acurado ba cambiado da domicilio y 
ee ignora eu actual paradera. 
COMPLACIDO. 
Hace poco (Itaa publicamos ia noticia de 
haber 9ido ilatenidas por la policía varias 
pnlomas que andaban en la vía pábilos á 
altas horas de la noctn 
Una de esas pájaras dió por «e^as de eo 
palomar la casa número 91 de la calle da 
Luz, lo cual no es cierto, puos quien reside 
on dicha casa es nuestro ainigo el doctor 
Francisco Fernández y su apreciable f*-
mília. 
Queda complacido ei amigo con asta rec-
tiücación, la que hacemos con mucho gusto 
E N C O L O N . 
En la capa de ealud La Purísima Con-
cepción ingresó ayer don Miguel Querejeta, 
vecino de San Ignacio 31, el que encon-
trándose ' n la villa de Colón cargando 
hierro, le c>»yó encira » de una pierna uno 
de éstos, fracturándosela. 
El estado del señor Qierejeta es de pro-
nóstico grav >. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A . 
La niña M a r í a Latea Tart»6can, do ocho 
añ is y vecina do Pedrosa número 1, tuvo 
la desgrana de caerse an el patio de su do-
micilio, oauaándoae la fractura del ante 
brazo derncho. 
Dicha lesión (uó oaiidcada de pronóstico 
^rave. 
C T R O E N V E N E N A M I E N T O . 
Haul UaUad", menor de edad y vecino 
de ádiz número 87, sutrió una Intoxica-
ción de prouOdtico menos grave, al tomar 
el cloruro qué tenia una eecupidera. 
DAÑO EN L A PROPIEDAD 
Y M U E R T A D E U N A M U L A 
Esta mañana, en la calle de Santa Clara 
e«quinH á Odctos, el trauvía eléctrico nú 
11 ro üS, de la linea del Vedado al Muelle 
de Luz, arrolló un carretóo, dando muerte 
á la mu!a que tiraba de éste. 
A causa de este accidente sairló desper-
fectos en las paredes y puertas la casa nú-
mero 1¿ de la calle de Santa Clara, donde 
existe un café. 
HERIDA I CONTUSIONES 
A er á las cinco de la tarda fué asistido 
en la Estación Sanitaria da loa bombaros 
de Segla, el marinero Vicente Palacio So-
ria, natural de Españv da 4U/>ños de edad, 
casado y vecido de Mercaderes nú 1 ero 45, 
de varias cintuelonea lovas y heridas me-
nos graves en distmtas pa-tes del cuerpo, 
que se caufó estando trab^j tndo en un bo-
te en el eitio conocido por el "Galllnero,', 
y al tratar de levantar ona boya, se le ea-
ca^ó d í las manos, c .yóndo'e encima. 
El herido, despuéi de ffeotuada la pr i -
mera cura, faó trasladado á la casa de sa-
lud "La Purísima Co-.c^palón", del Centro 
da Dcpenllentea 
El largento in erino do Is policía del 
DOerto, don Miguel Roque, levantó acta y 
dió cuenta al Jaez Correccional del primer 
distrito. 
NOTICIAS VARÍAS 
Al blanco Eduardo Urrutla vecino de 
Complétela 168, le robaron de su domicilio 
un saco de ge ga negra, eln que sospeche 
quien sea el ladrón. 
Fué tlfitenklo por el vigllance el blan-
co Gregorio Enplno, por npart-rar autor del 
hurto de unácaj» de inantequilla, hace po-
cos diac, y d» cuyo hecho o iuoce el Jaez 
Correccional del primor distrito. 
Un moreno desconocido le estafo um* c a -
dena de olata á don Juan Domínguez, ve-
cino de Escobar udm. 2UJ. 
Por hurto de un eócer do ÍUC detenido 
el blanc I Sebastián Gil, vecino de Galiano 
número V2. 
G A C E T I L L A 
UBA C A R T A D B L A BoiíüEIS.—La 
dietioguida tiple de zarzuela BeBorita 
Luisa Bonoria escriba al director de 
este periódico la oarta qua eigae: 
—''Señor Dlreator dal D I A R I O DS L A M A 
B I N A . 
Habana. 
Mi señor: Entre las gj^setillas publí -adas 
e. 3 del enrrieata en el lloarado periojl o 
qae usted tan dignamente dirige—al qne 
aoy deudora da iomeasa gratiiul por los 
elogios, harto inmerecidos, o ;n qac me 
honró en época pasada—aparece ana on et 
epígrafa "La Bonoris no vienj." qae re-
producá algunas l'neis da Armmio D u -
v i l , insertas en sn cróni ia de El .tíunio. 
Tanto en aquéllas oom') en el onun ta -
rio de la gccetilla hay a'go que no es cier-
to y á usted acudo en d nunda de uaa 
rectiücaolóa. 
No he recibido d j la empresa Alblaa ni 
próstiino ni viaj^; la amistad qae á ella ma 
unía, y el respeto y confianza qua todoa 
Jnaplra, hacia inútil esa formalidi 1. luce 
rósame macho que así ons'.e. 
La f'rdeu de arrui 10 eu est* capital, dic-
tada jadicialmenta coutra mí por reclama-
cióa de la empresa de esto teatro Principal, 
Impidió preaentirma en la Habana cual 
escab» convenido coa el souor Azcue. 
Acepte usted, «eñor Director, .a« procea-
tas de gratitud ie «u atenta aervldora, 
Lttiáa Bonoris 
léxico, Í7-10-1902.-' 
Hemos ido coa 1» carta, «ctee de 
darle publicidad, A la oootaduría de 
Albisa. 
A l l i nos QS mostrado nuestro amigo 
Ensebio Aaoue laa diversas cartas que 
en fscLai diferentes, de Junio á 8ep 
tiembre últimos, ha recib d i del aefior 
Bonoris, padre de la artiata, contra-
yendo en todaa y cada una de ellas 
compromiso de venir á Albiau. 
Un telegrama, íeoha 31 de Agosto, 
díoe textualmente: 
—"Embarcif* 15 Jctcbre, ¡mpoalbie 
antes. 
Bonoris 
Añora oien; el papá Je la Bonona 
renunció al anticipo de aneldo y viaje 
que le ofrecía la empresa. 
£ s t o último podemos y debemos a a 
oerlo oonstar en honor de la verdad. 
P O S T A L . — 
A Virgin ia Caínttt. 
icté e'. poder, mi jovenll oabeea 
yo ]amá> Inolloé 
/ 3. DriJo y eapiendor de ia rtqa«*« 
sin aavldia miré. 
^3/0 da la aermoiari al aacendlente 
yo slooipre me rendí 
f :ia oerioaura, mi alma reverente 
la ha adivinado en tí. 
Carlos Ir iay. 
~ > ALÉIS O.—Las mismas obras de 
>noflhe, invertido el orden do sa repre-
aenraoión, aonstitayen el programa de 
hoy en Albisa. 
Es natural, |Fara qué otras obras, 
después del ruidoso éxito alcanzado 
anoche por la bella y sugestiva María 
Luisa Labal en Chateau Margaux y K i • 
La sala de Albisa volverá a ser ocu-
pada oomplatamente hoy, como lo fué 
anoche, por an público distinguido. 
La Mimosa de K i ki r i -k i , que va en 
primera tanda, y la Angélica de a 
Itau Margaux, qae llena la segunda, 
son papelea en que los asiduos oonou-
rreotes á Albisa no se cansarán, en 
muchos días , de admirar y aplaudir á 
la linda María. 
Linda y elegante. 
Ademas de actriz discreta y gracio-
sa y cantante de bnen gusto y bella 
voz. 
En tercera tanda va El Barquillero, 
por Soledad Alvares. 
E i viernes, estreno de E l Tío Juan y el 
sábado, San Juan de Luz, por la nueva 
tiple. 
May pronto—aeí lo esperamos—de-
bnt de María A'oaso, qne viene á com-
petir con le Labal en joyas, en elegan-
cia y en e e d n e c i ó n . . . . 
U N & BODk.—Estamos invitados pa-
ra una simpática boda que se efectuará 
esta noche. 
Nóviott la señori ta Elvira Lastra 
y Sed y el joven don Jorge For tún y 
A n d r é . 
Igiesio: la de Guadalupe, a las 
nueve. 
Agradecidos á la cortesía. 
U N B A S G O O A B I T A T I V Q . — U n a se-
ñora que desea ocultemos so nombre, 
nos ba remitido dos oentenes para que 
los entreguemos á dos necesitadas y 
como vanas veces en e^ta sección ha-
mos Implorado la caridad de nuestras 
leotoras en favor de U péñora María 
Febles, á ella hemos dedicado ano de 
los dos oentenes antes oitados. 
El otro centén lo destinamos á ana 
señora que bien lo merece por las coa-
dioiones exieuoionales en que se on-
oneutra. JSoi referimos á la señora 
Oarmeo M»xío, viuda 'ie Valdepares, 
a quien hoy mismo lo entregaremos. 
Ea nombre de las favorecidas damos 
i&s más expresivas gracias á la incóg-
nita donante, y on el nuestro no pode-
mos por menos que elevar en el cora-
zón nn altar (\ qui^n aabe ejercer el 
bien de una manera tan digna y tan 
eo armonía con la verdadera caridad 
evangélica, ^goe la mano izquierda 
no sepa lo que da la derecha." 
M Ó D U L O S D » I N V I E B N O . — O o m o es-
tbmoe eo Noviembre,—y el Invierno se 
halla en puerta,-^de 1* estaolón los 
modelos—recibió La Ftimnvera. 
¿Modeloe do q u é ! . . . . ¡Oarambal — 
E<)o entendido sa deja—de sombreros 
y capotaa —y ftooai para las bellaa. 
La popula; fl tari*,—que llevó siem-
pre la enseña—del buen gusto y la ele-
gacoia,—no teme la competencia. 
¿Qaé es temer?. . . . üoando una casa 
goza del crédito qoeella,—puede le. 
ventar muy alta—y Ü m e a n t e su ban-
dera. 
Y lo hace en el 4 y 'J,—49 cualquie-
ra—diría , calle de Muralla,—donde 
orgullosa ae asienta. 
Allí RUS objetos múltiples—da á las 
damas habaneras,—lo mismo en sedas 
y encajes—qua en sombreros y etce-
téra. 
En regumen: que la casa—protegida 
de laa bellas—tiene para todas flores 
—en su eterna Primarera. 
A t n • MBBA ,—A primera bora traen 
hoy ios carteles de Albambra el aplao 
didísímo saioete de Vil o^h, La Gua 
racha, coyas representaciones se caen 
tan por éxi tos . 
Después , en Isa tandas ce^anda y 
tercera, sn repi t i rán Valiente- primo 
es i l tío y Usted no es hombre. 
A l Anal de onda tanda van ios Dal-
les de costumbre. 
Prontr: La bréjerié. 
L A N O T A F I N A L . — 
Eo la Audiencia: 
- Diga asted, testigo, ^ba sufrido 
usted peaa algonaT 
—8í, seQoi; tengo mujer, eiete hijos 
y unaeuegra. 
ESPECTACULOS 
DIA 5 L E NOVIEMBRE 
GR^N TEATRO NACIONAL—Velada 
insguial del Ateneo de la Habana—A las 
ocho. 
ORAN TEATRO HAYRET. —No bomoa 
recibido e! programa. 
TEATRO DE ALBISÜ. -Compañ a de 
Zarzuela—Función ror tandas—A lasb'lü: 
Kx-ki-ri ki—A las O'l": Ghutexu Margaux 
—A las 10 10: Bl BirquVlero 
SALON-TEATRO ALHAMBR A.—Com-
pañía de Zarzuela y Bille.—A las 8'15: 
La Guaracha—Á. laa (J'l5: Valiente primo es 
e!tio—A las 1Ü 15: Usled no es hombro — 
Ea los intermodioa bailes. 
TEATRO MARTI—No hoy función. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos Jugalorea contratados en España.— 
Jnevtíe ü A las ocho de la noche. 
CIRCO TEATRO TITO RDANES—(Ga-
liano y Nepiono.) —Oran compañía ecoes-
tre.—FanclÓD diarla y maitnéa los domin-
gos. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA. — Bl 
miércoles 5 á laa tres de la tarde.—33« 
carrera de la temporada de verano-
Prepárase on Interesante programa. —Fun-
olonará la mntaa y el Bock americano.— 
Se venderán boletos para el caballo ganador 
y para e! qne lle^no segando.—Trenes cada 
media hora.—Señoras gratis toda la tem-
porada. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
Iones 3 al domingo 9 cincuenta asombro-
sas vistas de los funerales del mariscal 
Mao-Mabon en Parts—Entrada diez cen-
tavos.—Galiano número US. 
LOS H O T E L E S 
H O T E L " I N G r L A T á H R A " 
Día 3. 
Entrados.—Deapuéa de las once de la ma-
ñaoa.-
Srea. D. Juan Argumendi, Adán Leoy, 
de Méjico; Alberto Peón, de Berlín; Juan 
Norlega y señora, de España; L. G. Nord y 
señora, J. Fernbach, B. Rothschil, de loa 
Escados Unidos. 
Día 4. 
Entrados.—Hasta laa once de la mañana: 
Srea. D. Emilio, Alvaro y Asencio Cam-
pos, de Méjico. 
Día i . 
Salidos —Sree. D. Julián Lloares, María 
Moreno. — 
H O T S L ' T J S L E G R A F O ' 
Día 4: 
Entrados. —Batta las once de la mañana: 
ares. D. VV. L. Lampkln, de Chicago. 
H O T B L . F A S A J E 
Día 3. 
-finTJios.—Después de las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. W. Bird, de Nueva York; José 
María Fernández, de Batabanó; N. J. Pe-
ller, de Nueva Orleans; A. B. Pullun y se-
ñora, de los Estados Unidos; Sra. R. S. 
Shorp, Srta. IsabeHa Sborp, VV. D. Crelgh-
ton, Sra. A. J. Greif y familia, de los Esta-
dos Unidos; Federico Fernández 6 hijo, 
Emilio del Real, Serafín Villa, Ramón Pla-
nas, de Cienfuegos; Thomas D. Crenor, da 
Matanzas. 
Día 4. 
JEwírados.—Hasta las once de la mañana: 
Sr. D. J. Martin, de Nueva York. 
Día 4. 
Salidos —Sres. D. Serafín Villa, A. B. F. 
Pullman y familia. JOÍÓ María Fernández, 
A. J. Grief y familia. James A Hart y se-
ñora. 
R E G I S T K O C Í V I L . 
KToviembre 3 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O M O R X B : 
i varen blanco legítimo. 
1 hembra b anca natural. 
D I S T r . I T O S U R : 
i varón blanco legítimo, 
1 varón negro natural. 
1 hembra negra natural. 
D I S T R I T O O B S T E : 
i varones blancos legitimus. 
3 hembras blancas legítimas. 
M A T H I M O N I O Í 
D I S T R I T O O E S T K ; 
Doroteo Herrera con Ataría Homero, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S . 
U I S i n i T O N O R T K : 
Rafael Galloao. 1 mes, blanco, Habana, 
Peña Pobre 7. Nacimiento prematuro. 
domingo Hernándflz, 10 fe ños. blanco, 
Guanalíy, Gervasio 72. Meningitis. 
Bufluo Vázquez, 2 meses, mestizo, Haba-
na, Belsecoalny. Meningitis. 
D I S T R I T O SUR: 
Jnlun Martínez, 31 años, blanco, Güines, 
Salud 8(3. Caquexia cardiaca. 
Carlota Barnet, 87 años, negra, Africa, 
Estrella 112 Arterlo eeclorosla. 
Mará Castañeiv 18 meses, mestiza, Ha-
bana, Angeles 73 Brouqnitia. 
D I S T R I T O E S T E : 
Manuel de la Llana, 7(J años, blanco, As-
turias, Sol 70. Arforio eeclorosís. 
Andrés Web'.T, ^4 años, blanco, Bavlera, 
Corrales 1. Cáncer del hígado. 
Celia Serrano, 75 años, blanra, Eepafi», 
San Isidro 4 ). Ineuíiclencla mltral. 
DISTÉ T I O Oí STE; 
Asunción Hern.indoz, 21 afioa, b'anca, 
Habana, San Joaquín 43. Tuberculosis pul-
monar. 
Julia Molina, 62 años, blanca. Habana, 
Casa de las viudas. Endocarditis. 
Petróna Estevez. 93 s ñ w , negra, Africa, 
Asilo L \ MjBsricordia. Debilidod senil. 
Jesós SantodominRo, 33 años, banco, 
Luf?o La Berélca. Insuflciencla mltral. 
Teres» García, 28 años, blanca. Habana, 
Monte 24Í. Tuberculosis pulmonar 
Jua a Snarez, 4 i M eses, blanca, Haba-
na, Espada 3 Meningitis. 
Amelia Bobadllla, 2 meses, blanca. Ha 
baña, San Rafael 13!). Meningitis. 
R B S U M S W ¡ 
Nacimientos j i 
Matrimonios. i 
Defunciones . IQ 
CENA EN JEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una, 
C E N A por 4 0 cts 
IroviEMñiiK a. 
% Itl-Mekn uiilanesa. 
Mvj :i las griyi.T. 
I Va.-ho vino "Rioja", y café. 
.Inevea y domiugoe Arroz cou pollo 
Almnerro, couiída cena, desde 40 cts Hay Ü-
qurii" á 40 y TiO . is.; con dpstmenio drt uu 15 por c ien-
|0 Al-onns, doíde $18 plata. 
lÍHípucfio fresco á lo4«a horaa 
PRADO, lü¿ 
8477 TELEFONO 555 SO&IG Ut 
fiani 
'Harina deplslani ̂  
úe Tv. Crusellas, ^ 
i i O S J 
i 
k venta en todas las Farrdus j loliS h YiTerts fei 
kfRlh J Estereotipia ícl DlAWO DE l,A \L\'ü\h. 
